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5Presentación
Existe un consenso generalizado en considerar la innovación como un factor 
determinante del crecimiento económico y de la competitividad de las empresas. Ello ha 
conducido a un renovado interés por el estudio del proceso innovador y de sus consecuencias 
económicas. Sin embargo, el avance en el análisis y comprensión de la innovación se ha visto 
frenado por la falta de series de datos recogidos y depurados de forma sistemática.  
Conscientes de esta necesidad, el Instituto Nacional de Estadística y Cotec, contando 
desde el primer momento con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, iniciaron hace más de un año un proyecto conjunto para la creación de un panel 
de empresas para el estudio de la innovación. Esta iniciativa surgió con el objetivo de ofrecer 
al colectivo investigador un instrumento estadístico para el análisis de la evolución temporal 
de las actividades de innovación tecnológica de las empresas españolas, beneficiándose para 
ello de más de una década de experiencia del INE en la realización de la Encuesta de 
Innovación.
El resultado de este primer año de trabajo se presentó a un grupo de investigadores del 
área de la economía, en una jornada en la que se debatió sobre  los criterios metodológicos 
para la construcción del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC), y también, sobre  las 
características de la información que este Panel ofrece para la realización de estudios y 
análisis de la innovación tecnológica. Esta jornada sirvió para recoger las opiniones y 
sugerencias de los asistentes, y para validar el proyecto con sus principales destinatarios.
Este Estudio resume las principales características del PITEC, e incluye un ejercicio 
de análisis de las actividades de innovación de las empresas, realizado a partir de los datos del 
primer año. Este ejercicio es una primera exploración de las posibilidades de análisis que este 
Panel permite realizar, y que esperamos sea sólo el primero de una larga lista de trabajos que 
nos permitan profundizar en el conocimiento del proceso de innovación. 
6Cotec agradece al equipo de trabajo su dedicación y esfuerzo y especialmente a 
Fernando Cortina, Subdirector General de Estadísticas de los Servicios del INE y a Jordi 
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71. INTRODUCCIÓN
Este informe resume las principales características del Panel de Innovación Tecnológica 
(PITEC). El objetivo de este Panel es ofrecer al colectivo investigador una herramienta 
estadística para  analizar la evolución de las actividades tecnológicas de las empresas 
aplicando técnicas de panel. Un panel de empresas proporciona observaciones continuadas en 
el tiempo sobre un colectivo de empresas y es un instrumento idóneo para analizar los 
cambios que se producen en sus comportamientos. En este caso, el panel se construye a partir 
de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas que anualmente elabora el INE. 
El panel permitirá analizar los cambios que se producen en las actividades tecnológicas de las 
empresas españolas.   
Las ventajas que proporciona un panel de empresas son de dos tipos. En primer lugar, ofrece 
una estructura de datos óptima para analizar los cambios temporales que se producen en las 
decisiones de las empresas. Esta primera ventaja está relacionada con razones de eficiencia 
estadística: la información longitudinal que proporciona un panel reduce la dispersión con la 
que se estiman los cambios en estadísticos de la población de empresas. Estos estadísticos 
incluyen, por ejemplo, la proporción de empresas que realizan una determinada actividad 
innovadora o la intensidad del gasto de innovación. La segunda ventaja está relacionada con 
el análisis de la heterogeneidad que existe entre las unidades encuestadas. Cuando ciertas 
características de las empresas, como su tamaño o el mercado en que operan, influyen sobre el 
comportamiento empresarial, el panel proporciona un tipo de información que permite 
identificar la relación existente entre las características observables de las empresas y su 
comportamiento. En definitiva, estas dos  ventajas permiten disponer de un instrumento 
estadístico idóneo para profundizar en el análisis de la actividad tecnológica de las empresas 
españolas.
Los contenidos del informe se han estructurado en los siguientes apartados. El apartado 2 
describe las principales características de la muestra y las variables del Panel. El apartado 3 
recoge un análisis de las actividades de innovación tecnológica de las empresas españolas en 
2003. Describe en primer lugar el entorno económico en que operaron las empresas en el año 
2003, poniendo en relación las cifras de evolución de las ventas y empleo de las empresas de 
la muestra con la evolución de la actividad agregada durante el año. En el apartado 3.2 se 
8describe la evolución de los recursos dedicados por las empresas a las actividades de 
innovación tecnológica. El apartado 3.3 describe los principales resultados tecnológicos que 
obtuvieron las empresas en el trienio 2001-2003 y su evolución respecto al trienio anterior. El 
apartado 3.4  recoge las principales conclusiones del análisis. 
En el Estudio se incluyen cuatro apéndices que contienen información relevante sobre el 
Panel. Los contenidos de los apéndices hacen referencia a las muestras, a las variables, a la 
sectorización, y a la información estadística complementaria que proporciona el Estudio. En 
concreto, el Apéndice I describe las muestras de empresas y proporciona información sobre su 
representatividad. El Apéndice II describe la sectorización utilizada en el análisis de las 
actividades de innovación  y en los cuadros estadísticos. El Apéndice III recoge 41 cuadros 
estadísticos con información detallada de las variables con información disponible para los 
años 2002 y 2003. Los Cuadros están diferenciados para las dos muestras: empresas con 200 
o más trabajadores y con gasto de I+D interna.  Por último, el Apéndice IV recoge la lista de 
variables del PITEC. Adicionalmente, a través del portal de Tecnociencia de la FECYT en 
www.tecnociencia.es, puede accederse al fichero de microdatos y documentación 
complementaria. 
Por último, el informe inserta dos recuadros que ofrecen un breve tratamiento monográfico de 
dos aspectos relacionados en su contenido. El Recuadro I se titula “Una comparación del 
estado de la innovación en España y en la UE” y proporciona una comparación sobre las 
actividades de innovación de España, Alemania, Francia y Gran Bretaña  basada en la 
encuesta europea Community Innovation Survey (CIS). El Recuadro II se titula “Evolución 
del esfuerzo y los resultados tecnológicos de las empresas manufactureras durante el periodo 
1991-2002 (ESEE)” y resume la evolución de varias series de esfuerzo tecnológico de 
empresas españolas manufactureras durante el período 1991-2002, que se han construido a 
partir de información de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE). 
92. CARACTERÍSTICAS DEL PITEC 
2.1. Descripción de la muestra 
Un requerimiento clave del panel para que proporcione estimaciones correctas de la población 
de empresas es su representatividad. En este sentido, como el objetivo del proyecto es 
construir una base de datos orientada al análisis de la innovación tecnológica, se ha optado 
por definir un panel que integra dos muestras de empresas. La primera muestra es 
representativa de las empresas de 200 o más trabajadores y la segunda muestra representa al 
colectivo de empresas con gasto positivo de I+D interna. A continuación se describen 
brevemente las dos muestras. 
La muestra de empresas de 200 o más trabajadores está formada  por un total de 3.492 
unidades que fueron seleccionadas por el INE entre las empresas investigadas en las 
operaciones estadísticas dedicadas a la innovación tecnológica y la I+D del año 2003 (véase 
Cuadro 2.1). 
Cuadro 2.1 
Número de empresas 
Año 2003 
 Empresas sin gasto de 
I+D interna 
Empresas con gasto 
de I+D interna 
TOTAL
Empresas t 200 trabajadores 2.455 1.047 3.492 
Empresas < 200 trabajadores  -- 3.791 3.791 
TOTAL 2.455 4.838 7.283 
La comparación de la muestra de empresas de 200 o más trabajadores con la población de 
empresas de la misma clase de tamaño, como la define el Directorio Central de Empresas 
(DIRCE) que elabora el INE, indica que existe una elevada representatividad. La muestra del 
año 2003 representa el 73% de la población de empresas de 200 o más trabajadores. Por 
sectores, destaca la elevada cobertura de las manufacturas, con el  92%, y en los servicios el 
porcentaje es del 68%. Estas cifras y otros detalles más técnicos relativos a la definición de la 
muestra de empresas pueden consultarse en el Apéndice I de esta publicación. 
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En resumen, la muestra es representativa de la población de empresas de 200 y más 
trabajadores y puede utilizarse para hacer inferencias incondicionales sobre todas aquellas 
decisiones empresariales de las que la Encuesta sobre Innovación Tecnológica proporciona 
información. En este sentido, la muestra permite medir los cambios en el número de empresas 
que se incorporan activamente a los distintos componentes de la actividad tecnológica, como, 
por ejemplo, los cambios en la proporción de empresas que obtiene innovaciones, que 
solicitan patentes o que realizan gasto de I+D externa.
La segunda muestra está formada por empresas con gasto de I+D interna. Como indica el 
Cuadro 2.1, hay 4.838 empresas con gasto positivo en la muestra del año 2003. De estas 
empresas, 1.047 tienen un empleo de 200 o más trabajadores y están incluidas por tanto en la 
primera muestra. Según el Directorio de Empresas Posibles Investigadoras  (DIRID) del INE, 
esta muestra representa el 57,9% de la población de empresas potencialmente investigadoras.
En resumen, la muestra es representativa de las empresas con gasto de I+D interna y puede 
utilizarse para hacer inferencias condicionales en la realización de esta actividad. Las 
características de la muestra implican que puede utilizarse para conocer, por ejemplo, cómo 
evolucionan los recursos utilizados, su distribución o las ayudas públicas recibidas por las 
empresas que realizan gasto. Por tanto, los indicadores y medidas basadas en la muestra serán 
condicionales a la realización de gasto de I+D interna. Es importante resaltar que el uso de 
esta muestra para analizar las actividades tecnológicas presenta algunas diferencias respecto a 
la muestra de empresas de 200 o más trabajadores. En esta última no es necesario condicionar 
en la realización de ningún tipo de actividad al tratarse de una muestra representativa de la 
población completa de empresas.  
Las dos muestras ofrecen un buen punto de partida para analizar la evolución de las 
actividades tecnológicas de las empresas. Sin embargo, como ponen de manifiesto las cifras 
del Cuadro 2.1, esta alternativa de dos muestras excluye a las empresas de menos de 200 
trabajadores sin actividad de I+D interna.
Esta exclusión ha sido uno de los aspectos más cuestionados por el colectivo investigador ya 
que se trata de una importante limitación informativa puesto que la existencia o no de 
procesos de incorporación de las empresas de menos de 200 trabajadores a la realización de 
actividades tecnológicas o el análisis de las dificultades relacionadas con dicha incorporación 
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identifican un tema de análisis del mayor interés. En consecuencia y tras valorar las razones a 
favor y en contra de esta exclusión y las posibilidades de ampliar la muestra a ese estrato de 
empresas, se ha decidido incluir, a partir de 2005, una muestra adicional de empresas de 
menos de 200 trabajadores que no realizan actividades de I+D interna.    
Lo señalado hasta ahora se refiere a la representatividad de las dos muestras de empresas, hay 
dos requisitos adicionales importantes para que el panel proporcione estimaciones adecuadas 
de los fenómenos que se desean medir. El primero de ellos consiste en minimizar la falta de 
colaboración o desgaste de la muestra. La toma de información en años sucesivos a las 
empresas de la muestra inicial, puede producir una reducción en su  número debido a la 
desaparición de ciertas empresas o a la  falta de colaboración (desgaste de la muestra). La 
desaparición de empresas, que forma parte del movimiento natural que hay en la población, 
no afecta a la bondad de las estimaciones. Sin embargo, el desgaste muestral es importante 
controlarlo para evitar, o reducir en lo posible, sesgos en las estimaciones que proporciona el 
panel.
El segundo requisito se refiere a mantener la comparabilidad temporal de las observaciones 
individuales. La calidad del análisis que se realice con el panel descansa en el supuesto de que 
las observaciones continuadas en el tiempo de la misma empresa reflejen efectivamente los 
cambios de interés económico que se producen en ella. Es preciso minimizar los cambios 
debidos a error y diseñar procedimientos que eviten comparaciones no homogéneas de la 
misma empresa en años consecutivos. Los requisitos definidos en los dos últimos párrafos 
serán importantes en el desarrollo del panel en años sucesivos. 
2.2. Las variables del Panel 
La variables recogidas en los últimos cuestionarios de la Encuesta de Innovación Tecnológica, 
recogen adecuadamente los aspectos fundamentales para el análisis de las actividades de 
innovación tecnológica de las empresas: realización de las distintas actividades para la 
innovación tecnológica, intensidad de la realización (recursos dedicados), resultados, y 
aspectos de las acciones de las empresas que influyen de forma importante en estas 
actividades (obtención de financiación, cooperación, organización, …). Por ello,  las variables 
que incluye el PITEC, y de las que se ofrece una lista detallada en el Apéndice IV, se han
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adaptado a la estructura básica de los cuestionarios de la Encuesta de Innovación. El registro 
de variables del fichero de microdatos se mantendrá inalterado año a año, aunque el Panel 
estará también abierto a la inclusión de nuevas variables. Ante eventuales modificaciones de 
una pregunta del cuestionario de la EIT, que obliguen a replantear la variable existente, se 
estudiará cuidadosamente si la variable deberá tratarse como nueva.  
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3. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN EL AÑO 2003: RESULTADOS DE UN PANEL 
CON DATOS DE EMPRESAS.  
Se han explicado hasta aquí las características del proyecto de construir el panel de 
empresas. El objetivo último del proyecto es, como se ha indicado, analizar las actividades 
tecnológicas de las empresas españolas. Este Estudio recoge algunos resultados de la 
evolución de las principales variables tecnológicas del año 2003. Se trata de una primera 
aproximación, porque, como se desprende de todo lo señalado, los requisitos a que obliga la 
construcción y el desarrollo del Panel se irán cumplimentando en los próximos años. 
El análisis de la evolución temporal se basa en una muestra de empresas del año 2002, 
que ha sido seleccionada por el INE aplicando criterios semejantes a los que se han descrito 
para la muestra del PITEC del año 2003. En esta muestra se incluyen 3.466 empresas de 200 o 
más trabajadores en el año 2002. La muestra común de empresas de ambos años asciende a un 
total de 2.873 unidades, que suponen el 82,3% de la muestra de empresas de 200 o más 
trabajadores del año 2003. Este conjunto de empresas forma lo que en el Estudio se 
denominará muestra común. En la segunda muestra, la de empresas con gasto interno en I+D 
la muestra común, es decir las empresas que están presentes en los años 2002 y 2003, 
representa el 72,7% de las empresas del segundo año (véase un mayor detalle de estas cifras 
en el Apéndice I).
3.1. El contexto económico de la actividad tecnológica de las empresas  
En este apartado se describe el contexto económico en el que desarrollaron sus 
actividades tecnológicas las empresas durante el año 2003. Además del marco general en el 
que se desenvuelven las empresas, se examinará la evolución que han experimentado las 
ventas y el empleo en las dos muestras de empresas consideradas en el análisis. Los 
indicadores examinados ponen de manifiesto que la economía española experimentó en 2003 
una suave aceleración de su actividad y que las ventas y el empleo de las empresas de las 
muestras evolucionaron de manera consistente con dicho comportamiento.  
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El crecimiento del PIB en el año 2003  alcanzó según la Contabilidad Nacional una 
tasa del 2,5%. Este crecimiento superó en tres décimas el del año anterior (2,2%) y se 
aproxima a la estimación de crecimiento del PIB para 2004, que la Contabilidad Trimestral 
del INE sitúa en el 2,7%. El Gráfico 3.1 describe la evolución de las tasas interanuales de 
crecimiento del PIB durante los últimos años. La economía española experimentó una 
sensible desaceleración de su crecimiento desde comienzos del año 2000 hasta el primer 
trimestre de 2003. Al iniciarse el año 2000 el PIB crecía en torno al 5,5% y a comienzos de 
2003 el crecimiento era el 2,1%. La desaceleración se ha producido de manera continuada 
aunque con más intensidad en 2000 y 2001. En el año 2003 se rompe esta tendencia, al 
comienzo del año la tasa de crecimiento era del 2,1% y al finalizar el año la tasa interanual se 
situaba en el 2,8%. Desde entonces, con pequeñas oscilaciones, el crecimiento se ha 
mantenido constante. 
La evolución descrita indica que, desde el punto de vista de los indicadores de 
actividad agregados, 2003 es un año de suave aceleración de la actividad que cambia una 
tendencia de caídas significativas en el elevado ritmo de crecimiento medio que había 
experimentado la economía española durante el periodo 1998-2000. Las estimaciones de 
crecimiento para el año 2004 indican, por otra parte, que las expectativas de inicio de una 
recuperación sólida en 2003, similar a la que se produjo en la anterior fase expansiva, no se 
han cumplido. El crecimiento en 2004 ha sido prácticamente idéntico al del año 2003. En 
resumen, el entorno económico en el que se ha desenvuelto la actividad tecnológica de las 
empresas en el año 2003 puede caracterizarse por un crecimiento sostenido aunque  moderado 
del nivel de actividad. 
Gráfico 3.1 
       Fuente: Contabilidad Trimestral de España, INE 
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La Encuesta de Innovación Tecnológica recoge información sobre las cifras de ventas 
y empleo de las empresas. Esta información permite, por una parte, caracterizar la evolución 
de la actividad de las empresas que componen la muestra y, por otra parte, comparar dicha 
evolución con la referida al conjunto de la economía. La muestra utilizada para describir la 
evolución del empleo y las ventas difiere de la muestra descrita en el Apéndice I, que se 
utiliza en el resto de apartados de este informe. Se trata de una depuración que excluye a todas 
aquellas empresas que figuran con alguna incidencia de operación de concentración 
empresarial (fusión, escisión, etc.) en el año 2003. La exclusión de estas empresas evita 
errores de medida al calcular los cambios en variables como las ventas y el empleo. En 
variables dicotómicas o que miden de manera relativa un fenómeno, como por ejemplo la 
intensidad del gasto en innovación, este problema de error de medida no existe. A 
continuación se describe el comportamiento de la muestra de empresas en el año 2003. 
La evolución de las ventas y del empleo de las empresas de 200 y más trabajadores se 
recoge en el Cuadro 3.1. En el conjunto de sectores, las ventas crecieron, en términos 
nominales, el 5,4% y el empleo se incrementó el 2,6%. En las actividades de servicios la 
variación de las ventas y del empleo fue más favorable, con tasas respectivamente del 10,4 y 
5,4%. En la industria manufacturera las ventas crecieron en términos nominales a una tasa 
similar a la del total de la muestra y, sin embargo, se produjeron pequeños recortes en el  
empleo. 
En la muestra de empresas con actividad interna de I+D (véase Cuadro 3.2) la 
evolución de las ventas es similar a la muestra de empresas grandes, con un crecimiento del 
5,9%, y en el empleo se aprecia un pequeño descenso del –0,1%. Este comportamiento es un 
reflejo de la composición sectorial de este conjunto de empresas con actividad de I+D. El 
predominio de empresas del sector industrial hace que la evolución de la actividad en 
términos de ventas y empleo sea más parecida a la de la muestra de empresas de 200 y más 
trabajadores del sector de manufacturas. 
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Cuadro 3.1 
Crecimiento de las ventas y del empleo. 
Empresas con 200 o más trabajadores. Año 20031
Ventas:
Industria manufacturera 5,1 
Servicios  10,4 
Total   5,4 
Empleo: 
Industria manufacturera  -0,6 
Servicios   5,4 
Total  2,6 
1 Porcentajes 
Cuadro 3.2 
Crecimiento de las ventas y del empleo. 
Empresas con gasto de I+D interna. Año 20031
Ventas:
Industria manufacturera 5,9 
Servicios  21,6 
Total   5,2 
Empleo: 
Industria manufacturera  -0,7 
Servicios   2,4 
Total  -0,1 
1 Porcentajes 
El comportamiento de las ventas y empleo de la muestra de empresas durante 2003 es 
consistente con la información que proporcionan otras fuentes estadísticas sobre el año 2003. 
Ya se ha señalado la evolución del PIB del año 2003, incluso la variación nominal del año, el 
6,6% está muy próxima a la evolución agregada de la muestra. Otra característica, el mayor 
dinamismo de los servicios con respecto a la industria también lo confirman las cifras de la 
contabilidad nacional, que señala que la variación de la producción en los servicios duplica el 
crecimiento de la industria. En cuanto al empleo, en el año 2003 se produjo un aumento en 
términos agregados que coincidió con un recorte significativo del mismo en la industria. 
Por otra parte, cuando la comparación se realiza con otras fuentes estadísticas basadas 
también en muestras empresariales, los resultados tienden a confirmar la evolución de la 
actividad de la muestra de empresas utilizada en este informe. En este sentido, si se toman 
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como referencia las cifras de avance de la Central de Balances Trimestral del Banco de 
España  para el conjunto del año 2003, la cifra de negocios en términos nominales de la 
muestra de empresas creció el 4,5% y el empleo el 0,6%. En conjunto, la evolución de dos 
variables básicas como son la cifra de negocios y el empleo en la muestra de empresas indica 
un comportamiento del nivel de actividad consistente con la información disponible sobre el 
año 2003. Esta consistencia es positiva de cara a describir la evolución de las actividades 
tecnológicas del año 2003 a partir de dicha muestra de empresas. 
3.2. Recursos dedicados por las empresas a la innovación tecnológica
Este apartado examina la evolución de los recursos dedicados por las empresas a las 
actividades de innovación tecnológica. Estos recursos, destinados al desarrollo e introducción 
de innovaciones tecnológicas, son clasificados por la Encuesta sobre Innovación Tecnológica 
en siete tipos de gastos: I+D interna, adquisición de I+D (I+D externa), adquisición de 
maquinaria y equipo para la innovación, adquisición de otros conocimientos externos 
(tecnología inmaterial), formación, introducción de innovaciones en el mercado y, por último, 
diseño y otros preparativos para la producción y/o distribución. Se analizará, en primer lugar, 
la evolución de los gastos totales de las empresas en actividades de innovación tecnológica y, 
posteriormente, se examinarán los diferentes componentes del gasto total.
 La muestra de empresas de más de 200 trabajadores permite, como se ha indicado, 
hacer inferencias incondicionales sobre las decisiones de gasto. En concreto, esta 
característica muestral implica que se puede analizar la realización o no de actividades de 
innovación y también la intensidad que tienen los gastos en las empresas que realizan esta 
actividad. En los Cuadros 3.3 y 3.4 se recoge la información sobre esta muestra de empresas. 
En el año 2003 la proporción de empresas de 200 y más trabajadores con actividades de 
innovación fue el 44,6%. Durante el año apenas varió la proporción de empresas innovadoras, 
con un incremento de 0,3 puntos porcentuales. En el grupo de empresas que realizaron gasto 
en 2003, la intensidad innovadora, medida por el cociente entre el gasto de innovación y el 
valor de las ventas, se situó en el 1,5%. Esta intensidad relativa de los gastos de innovación se 
redujo durante el año en 0,1 puntos porcentuales. La variación en el número de empresas y en 
la intensidad del gasto durante 2003 indica que en la muestra de empresas con 200 y más 
trabajadores, las actividades de innovación mantuvieron la intensidad del año 2002. Los dos 
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estimadores muestrales de la probabilidad de realizar gasto de innovación y de la intensidad 
innovadora, permiten estimar que en la muestra de empresas de 200 o más trabajadores el 
esfuerzo innovador se mantuvo en el 0,7% en los años 2002 (0,443u1,6=0,71) y 2003 
(0,446u1,5=0,67).
 La información de la muestra de empresas con gasto en I+D interna se recoge en el 
Cuadro 3.5. Para estas empresas sólo puede considerarse la evolución del gasto en el colectivo 
de las que tienen gasto positivo en I+D interna. No es posible apreciar, como en la muestra de 
empresas de 200 y más trabajadores, el cambio asociado con la rotación en la realización de 
los gastos de I+D. Como se indicó en la introducción, esta característica de la muestra inicial 
se irá corrigiendo a medida que se vaya ampliando temporalmente el panel. 
La intensidad del gasto de innovación en las empresas con gasto en I+D interna representa el 1,9% de la 
cifra de ventas. En la industria manufacturera el porcentaje alcanza el 2,4%, siendo mayor que en los servicios 
donde se sitúa en el 1,7%. Estos porcentajes, exceptuando el de las manufacturas, se incrementaron ligeramente 
en el  año 2003. De acuerdo con la muestra examinada en el Cuadro 3.5 el incremento es de 0,4 puntos 
porcentuales. Este incremento contrasta con la evolución de la muestra de empresa de 200 y más trabajadores en 
la que se han producido variaciones ligeramente negativas. 
Cuadro 3.3 
 Porcentaje de empresas con gasto en actividades de innovación. 
Empresas con 200 o más trabajadores. Años 2002-20031
 2002 2003 Variación 
Gastos de innovación  
Extractivas y petróleo 58,8 64,7 5,9 
Industria manufacturera 67,2 70,0 2,8 
Energía 55,3 56,4 1,1 
Construcción 26,9 26,0 -0,9 
Servicios 29,0 27,2 -1,8 
TOTAL  44,3 44,6 0,3 
1 Muestra común 2002-2003
Cuadro 3.4 
Intensidad de las actividades de innovación 
Empresas con 200 o más trabajadores1. Años 2002-20032
 2002 2003 Variación 
Gastos de innovación  
Extractivas y petróleo 0,2 0,6 0,4 
Manufacturas 2,8 2,3 -0,5 
Energía 0,2 0,4 0,2 
Construcción 0,2 0,2 0,0 
Servicios 1,4 1,1 -0,3 
TOTAL  1,6 1,5 -0,1 
1 Muestra común 2002-2003 
2 Medias ponderadas 
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Cuadro 3.5  
Intensidad de las actividades de innovación 
Empresas con gasto positivo de I+D1. Años 2002-20031
 2002 2003 Variación 
Gastos de innovación2
Extractivas y petróleo 0,2 0,8 0,6 
Manufacturas 2,6 2,4 -0,2 
Energía 0,2 0,4 0,2 
Construcción 0,2 0,2 0,0 
Servicios 1,3 1,7 0,4 
TOTAL  1,5 1,9 0,4 
1 Muestra común 2002-2003 
2 Medias ponderadas  
En la muestra de empresas de 200 y más trabajadores se mantiene el porcentaje de 
empresas que realizan actividades de innovación tecnológica y se reduce algo la intensidad 
relativa de dichos gastos en el grupo de empresas con gasto positivo. Esta pequeña reducción, 
dado el crecimiento nominal de las ventas, implica que el gasto en valor absoluto apenas 
creció en 2003. En la muestra de empresas con I+D interna los gastos de innovación han 
tenido un comportamiento más dinámico. 
Desde un punto de vista sectorial, las manufacturas presentan reducciones de la 
intensidad relativa del gasto de innovación  en 2003, tanto en la muestra de empresas de 200 y 
más trabajadores como en la muestra de empresas con gasto de I+D interna. Cuando se 
examine más adelante la evolución de los componentes del gasto en innovación tecnológica se 
apreciará que, excluyendo los gastos en compra de servicios de  I+D, en todas las actividades 
tecnológicas de las empresas manufactureras se ha producido una reducción en el porcentaje 
de empresas con gasto positivo así como caídas en la intensidad relativa de los gastos. El 
resultado de estos comportamientos para el conjunto del sector ha tenido como consecuencia 
una reducción en la intensidad de los gastos de innovación expresados como porcentaje sobre 
las ventas. Este es el rasgo sectorial más destacado que se desprende del panel de empresas: la 
caída en la intensidad relativa de los gastos de innovación en el sector de manufacturas. Este 
comportamiento puede contextualizarse en la evolución del gasto relativo en I+D que 
proporciona la ESEE  para el periodo 1991-2002 en las manufacturas (véase dicha evolución 
en el Recuadro II de este informe). Las caídas en la intensidad del gasto de innovación en las 
manufacturas que se han producido en el año 2003 de acuerdo con el panel de empresas, 
reproducen una situación similar a la que se produjo en torno al año 1993, coincidiendo en 
aquella ocasión con una intensa y breve desaceleración económica en la economía española. 
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La evolución de las intensidades del gasto de innovación en las dos muestras de empresas con gasto 
positivo en I+D interna: por una parte, la muestra de empresas de 200 y más trabajadores y, por otra, la que 
incluye también las de menos de 200 trabajadores, implica que durante el año 2003 se han producido diferencias 
de comportamiento en las actividades tecnológicas entre empresas de distinto tamaño. En concreto, como la 
intensidad innovadora de las empresas de 200 y más trabajadores se ha reducido y en la muestra que incluye 
también las empresas de menor tamaño la evolución es positiva, cabe inferir que las empresas grandes de 200 o 
más trabajadores han reducido su intensidad innovadora y las pequeñas de menos de menos de 200 trabajadores 
la han incrementado.       
Gráfico 3.2 
Distribución del gasto en actividades de innovación.














Introducción de innovaciones en el
mercado
Diseño, otros preparativos
1 Muestra de empresas con gasto de innovación positivo. Muestra común para todos los tipos de gasto.   
Gráfico 3.3 
Distribución del gasto en actividades de innovación.














Introducción de innovaciones en el
mercado
Diseño, otros preparativos
1 Muestra de empresas con gasto de innovación positivo. Muestra común para todos los tipos de gasto. 
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 Las actividades de I+D interna y la adquisición de I+D (I+D externa) van dirigidas a 
crear tecnología propia en forma de conocimientos, productos o procesos, mientras que otro 
tipo de gastos destinados a adquirir conocimientos externos o maquinas y equipos 
relacionados con la innovación, están orientados a adquirir tecnología a terceros. Según los 
Gráficos 3.2 y 3.3, entre las empresas con gastos de innovación, los resultados del año 2003 
indican el predominio de un patrón de innovación ligado a las actividades de I+D interna y 
externa. En la muestra de empresas de 200 y más trabajadores con gasto de innovación, el 
gasto destinado a tecnología propia es el 67,3% de los gastos totales y la adquisición de 
tecnología a terceros representa el 20,8. El 11,9% restante se dedica a actividades mixtas 
relacionadas con la introducción de innovaciones, la formación y otros gastos. En la muestra 
de empresas con gastos de I+D interna, la proporción de gastos orientados a la generación de 
tecnología propia es el 76,1%. Teniendo en cuenta esta clasificación por tipos de gastos, en el 
resto de este apartado se examinan los componentes de dicho gasto. El subapartado 3.2.1 está 
dedicado al gasto interno en I+D, que es el componente de mayor peso en los gastos de las 
empresas en actividades de innovación tecnológica. El subapartado 3.2.2 está dedicado al 
resto de componentes del gasto total en innovación.
3.2.1.  La actividad de I+D interna 
 La I+D interna, es decir aquellas actividades de I+D emprendidas dentro de la empresa 
de carácter continuo u ocasional, representan en 2003 el 42,2% del gasto total de innovación 
en la muestra de empresas de 200 y más trabajadores. En la muestra de empresas con gasto de 
I+D interna la proporción es algo mayor y alcanza el 58% del total de los gastos de 
innovación.
 Respecto al porcentaje de empresas que desarrollan actividades de I+D interna en la 
muestra de 200 y más trabajadores, en torno a un tercio realizan gastos relacionados con este 
tipo de actividad (véase Cuadro 3.6). En las manufacturas e industrias extractivas y petróleo 
supera el 50% de las empresas y en los servicios se aproxima al 15%. En cuanto al personal 
empleado directamente en I+D, los porcentajes y los cambios que se han producido durante 
2003 son idénticos puesto que la  realización interna de actividades de I+D requiere también 
de personal ocupado en dicha actividad. Por esta razón los porcentajes de empresas que 




 Porcentaje de empresas con gasto de I+D interna 
Empresas con 200 o más trabajadores. Años 2002-20031
 2002 2003 Variación 
Gastos de I+D interna  
Extractivas y petróleo 52,9 58,8 5,9 
Manufacturas 57,5 56,6 -0,9 
Energía  42,1 46,2 4,1 
Construcción 20,3 18,8 -1,5 
Servicios 16,0 15,5 -0,5 
TOTAL  33,0 32,5 -0,5 
Personal dedicado a I+D interna 
Extractivas y petróleo 52,9 58,8 5,9 
Manufactura 57,5 56,6 -0,9 
Energía  42,1 46,2 4,1 
Construcción 20,3 18,8 -1,5 
Servicios 16,0 15,5 -0,5 
TOTAL 33,0 32,5 -0,5 
1 Muestra común 2002-2003 
La intensidad de los gastos de I+D interna, expresados en términos relativos respecto 
al volumen de ventas, se sitúa en el 0,8% en la muestra de empresas de 200 y más 
trabajadores que realizan dicho tipo de gastos. Las manufacturas y los servicios, con 
intensidades del 1,1% y el 0,8% respectivamente se sitúan a gran distancia del resto de 
sectores. El porcentaje de empleo en I+D representa el 2,6% del empleo total y también son 
las manufacturas, con el 3,9%, las que se sitúan a la cabeza de del ranking sectorial de la 
intensidad relativa del empleo dedicado a las actividades tecnológicas.
Cuadro 3.7 
 Intensidad de los gastos de I+D interna 
Empresas con 200 o más trabajadores1. Años 2002-20032
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D interna 
Extractivas y petróleo 0,1 0,4 0,3 
Manufacturas 1,3 1,1 -0,2 
Energía  0,1 0,3 0,2 
Construcción 0,1 0,1 0,0 
Servicios 0,6 0,8 0,2 
TOTAL  0,7 0,8 0,1 
Empleo en I+D/Empleo (%) 
Extractivas y petróleo 0,8 2,1 1,3 
Manufacturas 4,2 3,9 -0,3 
Energía  0,8 1,2 0,4 
Construcción 0,4 0,6 0,2 
Servicios 1,7 1,9 0,2 
TOTAL 2,5 2,6 0,1 
1 Medias ponderadas 
2 Muestra común 2002-2003 
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Los Cuadros 3.6 y 3.7 describen también cómo ha evolucionado en 2003 la realización 
de los gastos de I+D interna y de su intensidad. Respecto a la probabilidad de realizar gasto se 
redujo el porcentaje de empresas con gasto positivo en 0,5 puntos porcentuales. La reducción 
fue general excluyendo los sectores de Energía y Extractivas y petróleo. Respecto a la 
intensidad de gasto interno en I+D, creció 0,1 puntos porcentuales. En la industria 
manufacturera se ha reducido en 0,2 puntos porcentuales, la misma magnitud en la que ha 
aumentado en el sector de servicios. En el resto de sectores también se han producido 
pequeños incrementos. Considerando conjuntamente las variaciones en la realización de gasto 
y en su intensidad, permite afirmar que las  empresas con 200 y más trabajadores mantuvieron 
durante 2003 la intensidad relativa de dicho gasto. Todos los rasgos que presenta el 
comportamiento del gasto relativo en I+D interno se pueden aplicar a la evolución del empleo 
relativo en I+D durante el año 2003. La proporción de empleo dedicado a actividades de I+D 
es el 2,6% del empleo total. La industria, con el 3,8%, alcanza la proporción más elevada 
respecto a otras actividades. 
Por último, en la muestra de empresa con gasto positivo en I+D la evolución de la 
intensidad relativa, tanto del gasto como del empleo, presenta rasgos similares a los que se 
han destacado anteriormente para la muestra de empresas de 200 y más trabajadores (véase 
Cuadro 3.8). El incremento en la intensidad de los gastos de I+D interna fue de 0,2 puntos 
porcentuales. Desde el punto de vista sectorial se repiten las caídas en el esfuerzo relativo del 
gasto en I+D interna en el sector de manufacturas.   
Cuadro 3.8  
 Intensidad de los gastos de I+D interna 
Empresas con gasto de I+D interna 1. Años 2002-20032
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D interna  
Extractivas y petróleo 0,1 0,4 0,3 
Manufacturas 1,4 1,2 -0,2 
Energía  0,1 0,3 0,2 
Construcción 0,2 0,2 0,0 
Servicios 0,8 1,1 0,3 
TOTAL  0,9 1,1 0,2 
Empleo en I+D/Empleo (%) 
Extractivas y petróleo 0,9 2,2 1,3 
Manufacturas 4,8 4,6 -0,2 
Energía  0,8 1,2 0,4 
Construcción 0,5 0,7 0,2 
Servicios 2,9 3,1 0,2 
TOTAL 3,5 3,6 0,1 
1 Medias ponderadas 
2 Muestra común 2002-2003 
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3.2.2. Otras actividades de innovación 
Este apartado se centra en el análisis de otras actividades realizadas por la empresa 
para la innovación tecnológica. En concreto, el estudio se centra, por una parte, en la compra 
de I+D (I+D externa) y, por otra parte, en el análisis de otros gastos de innovación en los que 
incurren las empresas (gastos en adquisición de tecnología inmaterial, gastos en adquisición 
de maquinaria y equipo para la innovación, gastos de introducción de innovaciones en el 
mercado, gastos de diseño y otros preparativos, y gastos de formación para el personal 
implicado en el desarrollo y/o introducción de innovaciones). 
Comparando ambas muestras (véanse los Cuadros 3.9 y 3.10), cabe resaltar que la 
proporción de empresas que llevan a cabo compra de I+D es sistemáticamente superior en el 
caso de las empresas con gasto en I+D interna. Este hecho apunta a la posible 
complementariedad entre la I+D interna y la I+D externa, no siendo esta última una actividad 
totalmente sustitutiva de la realización de actividades de I+D dentro de la empresa. 
Entre los sectores de mayor peso, las manufacturas presentan porcentajes superiores en 
ambas muestras, siendo dichas diferencias más significativas en la muestra de empresas con 
200 o más trabajadores. Al mismo tiempo, alcanzan porcentajes muy elevados la industria 
extractiva y petróleo así como el sector energético. 
En ambas muestras se produce un fuerte incremento en el porcentaje de empresas que 
declaran tener gastos en I+D externa, siendo especialmente acusado en el caso de las 
empresas con gastos en I+D interna donde los incrementos se sitúan en torno a 20 puntos 
porcentuales. El incremento es también importante en el caso de las empresas manufactureras 
con 200 o más trabajadores, con un incremento de 13,6 puntos porcentuales. En los servicios 
la variación es significativamente inferior con un aumento de 2 puntos porcentuales. Una 
posible explicación de este fuerte incremento es la tendencia a la externalización (total o 
parcial) de las actividades de I+D, ya sea mediante la creación de empresas independientes a 
la matriz que concentran la actividad de I+D, o mediante la compra directa a empresas 
especializadas en I+D. Por lo tanto cabe suponer que en 2003 se habrán producido procesos 
de externalización, aunque es difícil identificar, con la información disponible, la intensidad 
del fenómeno. 
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Sin embargo, es conveniente también señalar que, debido al proceso de armonización 
de cuestionarios entre los diferentes países europeos que llevan a cabo la encuesta, la pregunta 
que hace referencia a las actividades de I+D externa ha sufrido cambios en el año 2003 
respecto al año 2002. Este cambio en el cuestionario puede haber influido en la respuesta de 
las empresas.  
Cuadro 3.9 
Porcentaje de empresas con gastos en otras actividades de innovación 
Empresas con 200 o más trabajadores. Años 2002-20031
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D externa    
Extractivas y petróleo 35,3 58,8 25,5 
Manufacturas 23,2 36,8 13,6 
Energía 21,0 25,6 4,6 
Construcción 3,9 9,4 5,5 
Servicios 6,9 8,6 1,7 
TOTAL 13,4 20,3 6,9 
Gastos en adquisición de tecnología inmaterial    
Extractivas y petróleo 17,6 17,6 0,0 
Manufacturas 10,6 9,5 -1,1 
Energía 18,4 5,1 -13,3 
Construcción 4,4 3,3 -1,1 
Servicios 11,2 8,4 -2,8 
TOTAL 10,7 8,5 -2,2 
Gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
   
Extractivas y petróleo 17,7 11,8 -5,9 
Manufacturas 24,2 18,8 -5,4 
Energía 21,0 18,0 -3,0 
Construcción 8,8 7,7 -1,1 
Servicios 13,5 9,9 -3,6 
TOTAL 17,5 13,4 -4,1 
Gastos de introducción de innovaciones en el 
mercado
   
Extractivas y petróleo . 5,9 . 
Manufacturas 14,2 11,7 -2,5 
Energía 2,6 2,6 0,0 
Construcción 4,4 3,9 -0,5 
Servicios 5,3 4,3 -1,0 
TOTAL 8,6 7,1 -1,5 
Gastos de diseño, otros preparativos    
Extractivas y petróleo 0,0 0,0 0,0 
Manufacturas 10,4 7,6 -2,8 
Energía 8,1 5,4 -2,7 
Construcción 5,9 5,3 -0,6 
Servicios 3,7 3,2 -0,5 
TOTAL 6,5 5,1 -1,4 
Gastos de formación    
Extractivas y petróleo 17,6 5,9 -11,7 
Manufacturas 26,8 25,0 -1,8 
Energía 10,8 16,2 -5,4 
Construcción 10,6 9,4 -1,2 
Servicios 12,4 9,2 -3,2 
TOTAL 17,9 15,4 -2,5 
1 Muestra común 2002-2003 
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Al igual que en el caso de la compra de I+D (véanse los Cuadros 3.9 y 3.10), el resto 
de las actividades de innovación consideradas constituyen fenómenos realizados con una 
mayor probabilidad en la muestra de empresas con actividades de I+D que en la muestra de 
empresas con 200 o más trabajadores. Comparando manufacturas y servicios, la industria 
manufacturera presenta, por lo general, porcentajes de realización más elevados.   
Cuadro 3.10 
Porcentaje de empresas con gastos en otras actividades de innovación 
Empresas con gasto de I+D interna. Años 2002-20031
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D externa    
Extractivas y petróleo 40,0 61,9 21,9 
Manufacturas 23,0 41,0 18,0 
Energía 37,5 61,5 24,0 
Construcción 18,3 37,7 19,4 
Servicios 16,9 36,4 19,5 
TOTAL 21,2 39,9 18,7 
Gastos en adquisición de tecnología inmaterial    
Extractivas y petróleo 15,0 14,3 -0,7 
Manufacturas 11,8 7,0 -4,8 
Energía 11,8 7,1 -4,7 
Construcción 5,6 8,2 2,6 
Servicios 16,2 10,4 -5,8 
TOTAL 12,8 8,0 -4,8 
Gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
   
Extractivas y petróleo 25,0 19,0 -6,0 
Manufacturas 24,8 16,0 -8,8 
Energía 20,8 15,3 -5,5 
Construcción 15,5 21,3 5,8 
Servicios 17,2 14,2 -3,0 
TOTAL 22,2 15,5 -6,7 
Gastos de introducción de innovaciones en el 
mercado
   
Extractivas y petróleo 5,0 9,5 4,5 
Manufacturas 21,7 17,0 -4,7 
Energía 8,3 3,8 -4,5 
Construcción 14,1 16,4 2,3 
Servicios 17,0 17,1 0,1 
TOTAL 19,8 16,8 -3,0 
Gastos de diseño, otros preparativos    
Extractivas y petróleo 1,9 9,4 7,5 
Manufacturas 13,2 10,6 -2,6 
Energía 4,5 9,1 4,6 
Construcción 11,8 21,6 9,8 
Servicios 7,4 6,9 -0,5 
TOTAL 11,5 9,7 -1,8 
Gastos de formación    
Extractivas y petróleo 7,5 11,3 3,8 
Manufacturas 30,9 26,8 -4,1 
Energía 27,3 18,2 -9,1 
Construcción 23,5 25,5 2,0 
Servicios 31,5 29,5 -2,0 
TOTAL 30,5 27,1 -3,4 
1 Muestra común 2002-2003 
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Un patrón que se repite en ambas muestras es la disminución del porcentaje de 
empresas con gastos en el conjunto de otras actividades de innovación. En el caso de las 
empresas con 200 o más trabajadores, dicha disminución es especialmente acusada el la 
proporción de empresas con gastos en adquisición de maquinaria y equipo para la innovación 
(-5,4 y -3,6 puntos porcentuales en manufacturas y servicios, respectivamente). En la muestra 
de empresas con I+D interna, esta tendencia es, en general, aún más acusada, produciéndose 
importantes caídas en los gastos en adquisición de tecnología inmaterial (disminución cercana 
a –7 puntos porcentuales). Especialmente elevada es la caída en la adquisición de maquinaria 
y equipo para la innovación en el caso de las manufacturas (-8,8 puntos porcentuales). La 
reducción de la proporción de empresas con gasto en las cinco actividades de innovación 
consideradas se puede deber, de nuevo, al proceso de externalización de la I+D.
El segundo aspecto a tratar en este apartado es la evolución de la intensidad en la 
realización de las actividades de innovación objeto de estudio (véanse los Cuadros 3.10 y 
3.11). En las dos muestras, las empresas que realizan gastos en I+D externa presentan una 
evolución positiva del esfuerzo (gasto de I+D externa como proporción de las ventas), 
pasando de un 0,4% en el año 2002 a un 0,8% en el año 2003. Dicho esfuerzo es 
sistemáticamente superior en las empresas manufactureras (en torno al 1%), si bien cabe 
destacar el fuerte incremento que refleja este indicador para las empresas de servicios que 
realizan gastos en I+D interna, pasando de un 0,2% en el año 2002 a un 0,8% en el año 2003. 
Con respecto al resto de actividades de innovación, en ambas muestras los mayores 
esfuerzos se producen en la adquisición de maquinaria y equipo para la innovación, y en los 
gastos de diseño y otros preparativos. Asimismo, comparando la industria manufacturera y los 
servicios, las intensidades de los cinco tipos de gasto considerados en el análisis son, en 
general, superiores en las manufacturas.  
En la muestra de empresas con 200 o más trabajadores la intensidad en los gastos de 
adquisición de tecnología inmaterial aumenta ligeramente respecto al 2002, si bien la 
intensidad en adquisición de maquinaria y equipo, los gastos en introducción de innovaciones 
en el mercado, y los gastos en diseño y otros preparativos presentan una evolución negativa.
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Cuadro 3.11 
Intensidad de los gastos en otras actividades de innovación1
Empresas con 200 o más trabajadores2. Años 2002-20033
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D externa    
Extractivas y petróleo 0,0 0,1 0,1 
Manufacturas 1,0 1,3 0,3 
Energía 0,1 0,1 0,0 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,3 0,5 0,2 
TOTAL 0,4 0,8 0,4 
Gastos en adquisición de tecnología inmaterial    
Extractivas y petróleo 0,0 0,3 0,3 
Manufacturas 0,9 1,0 0,1 
Energía 0,3 0,2 -0,1 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,1 0,1 0,0 
TOTAL 0,2 0,3 0,1 
Gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
   
Extractivas y petróleo 0,1 0,7 0,6 
Manufacturas 1,9 1,2 -0,7 
Energía 0,0 0,1 0,1 
Construcción 0,1 0,0 -0,1 
Servicios 0,6 0,4 -0,2 
TOTAL 0,8 0,7 -0,1 
Gastos de introducción de innovaciones en el 
mercado
   
Extractivas y petróleo . 0,0 . 
Manufacturas 0,5 0,4 -0,1 
Energía 0,0 0,0 0,0 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,6 0,1 -0,5 
TOTAL 0,5 0,3 -0,2 
Gastos de diseño, otros preparativos    
Extractivas y petróleo . . . 
Manufacturas 0,7 0,6 -0,1 
Energía 0,1 0,1 0,0 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,8 0,4 -0,4 
TOTAL 0,7 0,4 -0,3 
Gastos de formación    
Extractivas y petróleo 0,0 0,1 0,1 
Manufacturas 0,1 0,0 -0,1 
Energía 0,0 0,0 0,0 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 0,0 0,0 0,0 
1 Medias ponderadas 
2 En cada caso, la muestra está compuesta por las empresas con gastos en cada una de las actividades de 
innovación 
3 Muestra común 2002-2003 
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Cuadro 3.12 
Intensidad de los gastos en otras actividades de innovación1
Empresas con gasto de I+D interna 2. Años 2002-20033
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D externa    
Extractivas y petróleo 0,0 0,1 0,1 
Manufacturas 1,0 1,1 0,1 
Energía 0,1 0,1 0,0 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,2 0,8 0,6 
TOTAL 0,4 0,8 0,4 
Gastos en adquisición de tecnología inmaterial    
Extractivas y petróleo 0,0 0,3 0,3 
Manufacturas 0,8 0,9 0,1 
Energía 0,3 0,2 -0,1 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,1 0,1 0,0 
TOTAL 0,2 0,3 0,1 
Gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
   
Extractivas y petróleo 0,1 0,7 0,6 
Manufacturas 1,3 1,2 -0,1 
Energía 0,0 0,0 0,0 
Construcción 0,1 0,0 -0,1 
Servicios 0,2 0,4 0,2 
TOTAL 0,4 0,7 0,3 
Gastos de introducción de innovaciones en el 
mercado
   
Extractivas y petróleo 0,8 0,7 -0,1 
Manufacturas 0,5 0,3 -0,2 
Energía 0,1 0,0 -0,1 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,2 0,2 0,0 
TOTAL 0,3 0,2 -0,1 
Gastos de diseño, otros preparativos    
Extractivas y petróleo 0,3 0,5 0,2 
Manufacturas 0,6 0,6 0,0 
Energía 0,1 0,1 0,0 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,7 0,6 -0,1 
TOTAL 0,6 0,5 -0,1 
Gastos de formación    
Extractivas y petróleo 0,0 0,1 0,1 
Manufacturas 0,0 0,0 0,0 
Energía 0,0 0,0 0,0 
Construcción 0,0 0,0 0,0 
Servicios 0,0 0,1 0,1 
TOTAL 0,0 0,0 0,0 
1 Medias ponderadas 
2 En cada caso, la muestra está compuesta por las empresas con gastos en cada una de las   actividades de 
innovación 
3 Muestra común 2002-2003 
En el caso de las empresas con gasto en I+D, la evolución es más positiva con 
incrementos de las intensidades de los gastos de adquisición de tecnología inmaterial y de los 
gastos de adquisición de maquinaria y equipo. Por otra parte, los gastos en introducción de 
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innovaciones en el mercado y los gastos de diseño y otros preparativos, presentan un 
comportamiento ligeramente negativo. En ambas muestras, las intensidades en gastos de 
formación son muy pequeñas y se mantienen prácticamente constantes entre los años 2002 y 
2003.
Cuadro 3.13 
Intensidad de los gastos de innovación1
Empresas con 200 o más trabajadores2. Años 2002-20033
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D interna 0,5 0,7 0,2 
Gastos en I+D externa 0,2 0,4 0,2 
Gastos en adquisición de tecnología inmaterial 0,1 0,1 0,0 
Gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
0,5 0,2 -0,3 
Gastos de introducción de innovaciones en el mercado 0,1 0,0 -0,1 
Gastos de diseño, otros preparativos 0,1 0,1 0,0 
Gastos de formación 0,0 0,0 0,0 
1 Medias ponderadas 
2 La muestra se restringe a las empresas con gastos en innovación. La muestra es común para todos los 
tipos de gasto 
3 Muestra común 2002-2003 
Cuadro 3.14 
Intensidad de los gastos de innovación1
Empresas con gasto de I+D interna2. Años 2002-20033
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D interna 0,9 1,1 0,2 
Gastos en I+D externa 0,1 0,3 0,2 
Gastos en adquisición de tecnología inmaterial 0,1 0,1 0,0 
Gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
0,2 0,2 0,0 
Gastos de introducción de innovaciones en el mercado 0,0 0,0 0,0 
Gastos de diseño, otros preparativos 0,1 0,1 0,0 
Gastos de formación 0,0 0,0 0,0 
1 Medias ponderadas 
2 La muestra se restringe a las empresas con gastos en innovación. La muestra es común para todos los 
tipos de gasto 
3 Muestra común 2002-2003 
Para analizar con más precisión la importancia de la externalización de la I+D, los 
Cuadros 3.13 y 3.14 recogen, para ambas muestras de empresas, la intensidad de cada 
componente de los gastos de innovación. La referencia muestral de estos cuadros es común 
para todos los tipos de gasto. Las cifras ponen de manifiesto que los incrementos más 
importantes se han producido en la intensidad de los gastos de I+D externa, doblándose dicha 
intensidad dentro de la muestra de empresas con 200 o más trabajadores, y triplicándose en la 
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muestra de empresas con gastos en I+D. El resto de componentes de los gastos de innovación 
(excepto la I+D interna), se mantienen constantes o tienen variaciones negativas. Esto revela, 
dentro de las empresas con gastos en innovación, una importancia creciente del peso de los 
gastos en la compra de I+D dentro de los componentes de los gastos de innovación. 
El incremento de la importancia relativa de los gastos en I+D externa dentro de los 
gastos totales en innovación se ve igualmente reflejado en el incremento, en ambas muestras, 
del porcentaje que los gastos en esta partida suponen en los gastos totales de innovación 
(véanse los Cuadros 3.15 y 3.16). Dicho incremento es ligeramente superior en el caso de las 
empresas con 200 o más trabajadores, produciéndose un incremento de 10,4 puntos 
porcentuales, frente a un incremento de 7,8 puntos porcentuales en el caso de las empresas 
con gasto de I+D interna.  
Cuadro 3.15 
Distribución de los gastos de innovación (%) 
Empresas con 200 o más trabajadores1. Años 2002-20032
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D interna 34,4 42,2 7,8 
Gastos en I+D externa 14,7 25,1 10,4 
Gastos en adquisición de tecnología inmaterial 6,3 6,3 0,0 
Gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
28,7 14,5 -14,2 
Gastos de introducción de innovaciones en el mercado 7,0 3,1 -3,9 
Gastos de diseño, otros preparativos 7,6 7,5 -0,1 
Gastos de formación 1,3 1,3 0,0 
 100 100  
1 La muestra se restringe a las empresas con gastos en innovación. La muestra es común para todos los 
tipos de gasto 
2 Muestra común 2002-2003 
En la muestra de empresas con 200 o más trabajadores, se incrementa 
simultáneamente el peso relativo de los gastos en I+D interna y de los gastos de I+D externa. 
No parece por tanto que el aumento de los gastos en I+D externa haya tenido su origen en la 
sustitución de gastos realizados previamente de manera interna. En esta muestra el aumento 
de los gastos externos en I+D ha coincidido, en cuantía similar, con la fuerte reducción de los 
gastos destinados a adquirir maquinaria y equipos para la innovación.
En la muestra de empresas con gastos en I+D interna, el incremento del peso relativo 
de los gastos en I+D externa se ve acompañado de una reducción, aunque en menor cuantía, 
del peso de los gastos en I+D interna. 
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Cuadro 3.16 
Distribución de los gastos de innovación (%) 
Empresas con gasto de I+D interna1. Años 2002-20032
 2002 2003 Variación 
Gastos en I+D interna 61,0 58,0 -3,0 
Gastos en I+D externa 10,3 18,1 7,8 
Gastos en adquisición de tecnología inmaterial 4,8 4,7 -0,1 
Gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
15,7 12,4 -3,3 
Gastos de introducción de innovaciones en el mercado 2,7 2,6 -0,1 
Gastos de diseño, otros preparativos 4,8 3,2 -1,6 
Gastos de formación 0,7 1,0 0,3 
 100 100  
1 La muestra se restringe a las empresas con gastos en innovación. La muestra es común para todos los 
tipos de gasto 
2 Muestra común 2002-2003 
Por último, en el Cuadro 3.17 se muestran, dentro de las empresas con gastos en I+D 
externa, el porcentaje de empresas con gastos en las diferentes modalidades de la I+D externa, 
diferenciando por tipo de proveedor. Las fuentes del gasto consideradas no son excluyentes.
Cuadro 3.17 
Porcentaje de empresas con gastos en las diferentes partidas de la I+D externa 
Año 2003 
 Empresas con 
200 o más 
trabajadores 
Empresas con 
gasto de I+D 
interna 
Compra de servicios de I+D en España 
En empresas del grupo 17,1 9,6 
En otras empresas 55,0 56,3 
En asociaciones de investigación 16,0 18,3 
En organismos de la Administración Pública 10,8 9,4 
En universidades 28,6 31,4 
En instituciones privadas sin fines de lucro 5,1 6,7 
Compra de servicios de I+D en el extranjero
En empresas extranjeras del grupo 12,5 4,4 
En otras empresas extranjeras 15,5 10,9 
En organismos de AAPP extranjeras 1,8 1,5 
En universidades extranjeras 2,9 2,3 
En instituciones privadas sin fines de lucro extranjeras 1,1 0,8 
En otras organizaciones internacionales 0,8 0,5 
Nota: La muestra de referencia son las empresas con gastos en I+D externa 
Para ambas muestras, los principales proveedores de I+D externa son empresas 
nacionales no pertenecientes al grupo. También cabe resaltar la compra de I+D a 
universidades nacionales.
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3.3. Resultados tecnológicos de las empresas 
Una vez analizados los recursos que dedican las empresas a las actividades 
tecnológicas, en este apartado se describen los resultados que se derivan de esas actividades. 
A diferencia de las variables analizadas en los apartados anteriores, la información sobre los 
resultados tecnológicos que se recaba en las encuestas de innovación tecnológica se refiere a 
periodos trienales: 2001-2003 y 2000-2002 en las encuestas de 2003 y 2002 respectivamente. 
En este sentido, estas variables captan los resultados tecnológicos con cierto desfase temporal 
respecto a las variables que miden los recursos tecnológicos a través de las magnitudes de 
gasto. Teniendo esto en cuenta, a continuación se cuantifican esos resultados en términos de 
las proporciones de empresas que obtienen innovaciones de producto, innovaciones de 
proceso o que solicitan patentes en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003, 
comparándolas seguidamente con las proporciones correspondientes al trienio 2000-2002. 
Posteriormente se estudia la importancia de esos logros medida por la intensidad de las ventas 
innovadoras (porcentaje de la cifra de negocios debida a productos nuevos o sensiblemente 
mejorados) y por el número de patentes obtenidas.  
Por lo que se refiere a las empresas con 200 o más trabajadores (Cuadro 3.18), el 
porcentaje de las que logran innovaciones de proceso, cercano al 30%, es muy similar al de 
las que consiguen innovaciones de producto, mientras que menos del 10% solicitan patentar 
sus innovaciones. Cuando se distingue por ramas de actividad cabe señalar que, 
independientemente del tipo de resultado tecnológico analizado, el porcentaje es 
sustancialmente mayor en las empresas manufactureras que en las de servicios.
Como es razonable, en el conjunto de empresas con gasto de I+D interna la 
panorámica es mucho más positiva, dado que en esta muestra todas las empresas realizan 
algún tipo de actividad tecnológica susceptible de convertirse en una innovación. Más de dos 
tercios de las empresas obtienen innovaciones de producto en el trienio 2001-2003 y cerca de 
la mitad logran innovaciones de proceso. También en este caso los resultados tecnológicos 
son superiores en las empresas manufactureras que en las de servicios, aunque las diferencias 
entre ambos grupos de empresas no son tan notables. La diferencia en la probabilidad de 
obtener resultados tecnológicos entre la muestra de empresas con gasto de I+D interna y la de 
empresas de 200 o más trabajadores confirma la existencia de una fuerte asociación positiva 
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entre dichos resultados y la intensidad de recursos dedicados por las empresas a las 
actividades tecnológicas.  
Cuadro 3.18  
Porcentaje de empresas con resultados tecnológicos 
Periodo 2001-20031
 Empresas con 200 
o más trabajadores 
Empresas con gasto 
de I+D interna 
Innovación de producto 
Extractivas y petróleo 23,5 28,6 
Industria manufacturera 51,5 73,4 
Energía 15,4 34,6 
Construcción 12,7 62,3 
Servicios 14,9 57,7 
TOTAL  29,2 68,1 
Innovación de proceso 
Extractivas y petróleo 17,6 33,3 
Industria manufacturera 44,0 50,4 
Energía 35,9 53,8 
Construcción 47,5 14,4 
Servicios 20,3 41,2 
TOTAL  29,5 47,6 
Solicitud de patentes 
Extractivas y petróleo   5,9   4,8 
Industria manufacturera 18,3 22,7 
Energía 17,9 26,9 
Construcción   6,1 21,3 
Servicios   3,1 15,6 
TOTAL    9,5 20,5 
1 Muestra común 2002-2003 
Cuando se comparan las proporciones de empresas con 200 o más trabajadores que 
obtienen resultados tecnológicos durante el trienio 2001-2003 con las referentes al periodo 
2000-2002 (véase el Gráfico 3.4), se observa que apenas se modifican: crece ligeramente el 
porcentaje de empresas con innovaciones de proceso y solicitud de patentes, manteniéndose 
constante la proporción de las que obtienen innovaciones de producto. Ello es coherente con 
el moderado crecimiento en el 2003 del porcentaje de empresas con gasto de innovación 
(0,3%) y la imperceptible reducción de su intensidad inversora (-0,1%). 
Esta tendencia a la estabilidad esconde diferencias de comportamiento entre sectores. 
Las empresas manufactureras mejoran sensiblemente sus resultados en términos de 
innovaciones, especialmente por lo que se refiere a las innovaciones de producto, mientras 
que estas mismas empresas reducen las solicitudes de patentes. En los sectores de servicios el 
comportamiento es justo el contrario: se reduce (mantiene) la proporción de empresas con 
innovaciones de proceso (de producto) y se incrementa el de las que solicitan patentes. 
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Gráfico 3.4 
Variación en el porcentaje de empresas con resultados tecnológicos: año 20031































Innovación de producto Innovación de proceso Solicitud de patentes
1 Se está calculando la variación en el porcentaje de empresas con resultados en el periodo 2001-2003 respecto al 
porcentaje correspondiente al periodo 2000-2002. 
Gráfico 3.5 
Variación en el porcentaje de empresas con resultados tecnológicos: año 20031






























Innovación de producto Innovación de proceso Solicitud de patentes
1 Se está calculando la variación en el porcentaje de empresas con resultados en el periodo 2001-2003 respecto al 
porcentaje correspondiente al periodo 2000-2002. 
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 En las empresas con gastos de I+D interna la evolución es también más favorable. 
Todos los indicadores correspondientes a la muestra total del año 2003 reflejan una mejora, 
siendo especialmente llamativo el crecimiento del 6,8% en el porcentaje global de empresas 
con innovaciones de producto. Esta regularidad, que se extiende también a los niveles de la 
variable en esta muestra de empresas, sugiere que, en términos relativos, las empresas 
españolas especializan y orientan su actividad tecnológica hacia la obtención de innovaciones 
de producto. Adicionalmente, tal como se deriva del Gráfico 3.5, esta evolución es 
especialmente propicia en los sectores de servicios, lo cual también es consistente con la 
mayor intensidad inversora observada en ese mismo año para las empresas pertenecientes a 
esas ramas de actividad. 
Para completar los resultados anteriores, en los Cuadros 3.19 y 3.20 se recogen dos 
medidas que tratan de reflejar la importancia relativa de los resultados tecnológicos: la 
intensidad de las ventas innovadoras, definida como el porcentaje de la cifra de negocios 
debida a productos nuevos o sensiblemente mejorados, y el número de patentes obtenidas por 
las empresas que las solicitaron. 
Cuadro 3.19  
Intensidad de los resultados tecnológicos
1
Empresas con 200 o más trabajadores2. Años 2002-20033
 2002 2003 Variación 
Ventas innovadoras    
Extractivas y petróleo 23,9 4,8 -19,1 
Industria manufacturera 34,8 27,0  -7,9 
Energía 22,2 52,8 30,6 
Construcción   9,9   9,8   0,0 
Servicios 19,9 16,6  -3,3 
TOTAL  26,9 22,9  -4,0 
Número de patentes    
Extractivas y petróleo 4,4 2,4  -2,0 
Industria manufacturera 7,0 5,6  -1,4 
Energía 1,5 1,6   0,1 
Construcción 1,3 2,3   1,0 
Servicios 6,4 9,3   2,9 
TOTAL 6,7 6,1  -0,6 
1 Medias ponderadas 
2 En el caso de las ventas innovadoras, la muestra está compuesta por las empresas con innovación de 
producto, y en el caso del número de patentes, la muestra corresponde a empresas con solicitud de 
patentes
3 Muestra común 2002-2003 
Como puede observarse en el Cuadro 4.19, en las empresas con 200 y más 
trabajadores, si bien apenas se altera el porcentaje de las que obtuvieron innovaciones de 
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producto, se reducen sustancialmente las ventas asociadas a esas innovaciones. Únicamente 
en el sector de Energía y aguas el comportamiento es el opuesto, con un incremento llamativo 
(más de 30 puntos porcentuales) de las ventas innovadoras. De igual forma, aunque la 
proporción de empresas con solicitud de patentes se incrementa muy ligeramente, a excepción 
de las empresas de la construcción y los servicios, en todos los sectores tiende a mantenerse o 
reducirse el número de patentes obtenidas por las mismas.  
El mismo patrón, aunque menos acentuado, se advierte para las empresas con gasto de 
I+D interna (Cuadro 3.20). Pese al incremento de empresas con resultados tecnológicos 
favorables en casi todos los grupos considerados, en el agregado esos resultados no se 
traducen en un aumento de las ventas innovadoras y del número de patentes. Esta evolución 
viene especialmente marcada por el comportamiento negativo de las empresas extractivas y 
manufactureras.
Cuadro 3.20 
Intensidad de los resultados tecnológicos1
Empresas con gasto de I+D interna2. Años 2002-20033
 2002 2003 Variación 
Ventas innovadoras    
Extractivas y petróleo 23,9 18.6   -5,3 
Industria manufacturera 30,3 27,1   -3,2 
Energía 17,5 52,7 35,22 
Construcción 10,4 10,2   -0,2 
Servicios 13,5 14,8    1,3 
TOTAL  24,3 24,0   -0,3 
Número de patentes    
Extractivas y petróleo 3,5 2,5   -1,0 
Industria manufacturera 4,7 4,4   -0,3 
Energía  1,5 1,9    0,4 
Construcción 1,8 2,4    0,6 
Servicios 4,5 5,0    0,5 
TOTAL 4,6 4,4   -0,2 
1 Medias ponderadas 
2 En el caso de las ventas innovadoras, la muestra está compuesta por las empresas con innovación de 
producto, y en el caso del número de patentes, la muestra corresponde a empresas con solicitud de 
patentes 
3 Muestra común 2002-2003 
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3.4. Conclusiones  
Se resumen en este apartado las principales conclusiones sobre la evolución de las 
actividades de innovación tecnológica de las empresas en el año 2003. El análisis es uno de 
los primeros resultados de un proyecto que tiene como objetivo analizar la evolución de las 
actividades tecnológicas de las empresas aplicando técnicas de panel. Este instrumento 
estadístico permitirá disponer de una herramienta idónea para profundizar en el análisis de la 
actividad tecnológica de las empresas españolas. 
El análisis presentado se basa en dos muestras de empresas que pueden considerarse 
representativas de la población a la que pertenecen. La primera corresponde a las empresas de 
200 y más trabajadores. Está formada por todas las unidades que en las operaciones 
estadísticas desarrolladas por el INE para estudiar la innovación tecnológica pertenecen a esta 
clase de tamaño. Esta muestra de 3.492 empresas representa el 72,9% de las empresas de 
dicho tamaño. La segunda muestra es representativa de las empresas con gasto de I+D interna. 
La muestra está compuesta por 4.838 empresas que representan el 57,9% de las empresas 
investigadoras del DIRID que elabora el INE. Las dos muestras ofrecen un buen punto de 
partida para analizar la evolución de las actividades tecnológicas de las empresas.
En el año 2003, que corresponde con el momento de inicio del panel de empresas, la 
economía española experimentó una suave aceleración en su actividad. El PIB creció el 2,5%, 
tres décimas más que el año anterior, rompiendo una tendencia de desaceleración del 
crecimiento iniciada en el año 2000. En este contexto económico, las ventas y el empleo de 
las empresas en las dos muestras evolucionaron de manera consistente con el comportamiento 
agregado del nivel de actividad. En la muestra de empresas de 200 y más trabajadores, las 
ventas crecieron, en términos nominales, el 5,4% y el empleo se incrementó el 2,6%. En la 
muestra de empresas con gasto en I+D interna, la variación de las ventas fue similar mientras 
que el empleo se mantuvo estable. Por otra parte, durante 2003 se produjeron diferencias 
importantes en el crecimiento sectorial de la economía española. El crecimiento de la 
actividad en el sector servicios se duplicó respecto al crecimiento de la actividad industrial, 
que recortó su empleo de manera significativa. Un comportamiento sectorial similar se 
aprecia también en las dos muestras de empresas utilizadas en este estudio. 
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La muestra de empresas del año 2003 proporciona estimaciones sobre el número de 
empresas que realizan actividades de innovación tecnológica y sobre su intensidad. En 2003, 
en torno al 45% de las empresas de 200 y más trabajadores realizaron algún gasto en 
actividades de innovación tecnológica. En este colectivo de empresas innovadoras, la 
intensidad media de los gastos representó el 1,5% del valor de sus ventas. La intensidad de los 
gastos es algo mayor en la muestra de empresas con gasto en I+D interna donde representan el 
1,9% de sus ventas. 
Las actividades de I+D interna o externa van dirigidas a crear tecnología propia en 
forma de conocimientos, productos o procesos, mientras que otro tipo de gastos destinados a 
adquirir conocimientos externos o máquinas y equipos relacionados con la innovación, están 
orientados a adquirir tecnología a terceros. Entre las empresas con gastos de innovación, los 
resultados del año 2003 indican el predominio de un patrón de innovación ligado a las 
actividades de I+D interna y externa. En la muestra de empresas de 200 y más trabajadores 
con gasto de innovación, el gasto destinado a tecnología propia es el 67,3% de los gastos 
totales y la adquisición de tecnología a terceros representa el 20,8. El 11,9% restante se dedica 
a actividades mixtas relacionadas con la introducción de innovaciones, la formación y otros 
gastos. En la muestra de empresas con gastos de I+D interna, la proporción de gastos 
orientados a la generación de tecnología propia es el 76,1%.
Durante el año 2003 no se han producido cambios significativos en el porcentaje de 
empresas que realizaron gastos en innovación ni tampoco en la intensidad de dichos gastos. 
En la muestra de empresas de 200 y más trabajadores se mantiene el porcentaje de empresas 
que realizan actividades de innovación tecnológica y se reduce algo la intensidad relativa de 
dichos gastos en el grupo de empresas con gasto positivo. Esta pequeña reducción, dado el 
crecimiento nominal de las ventas, implica que el gasto en valor absoluto apenas creció en 
2003. En la muestra de empresas con I+D interna los gastos de innovación han tenido un 
comportamiento más dinámico. 
Aunque en términos agregados no se han producido cambios significativos en el gasto 
en innovación, los distintos componentes de la actividad innovadora han tenido un 
comportamiento muy heterogéneo. Por una parte, en 2003, se ha producido un fuerte 
incremento de los gastos en compra de I+D (I+D externa). Este aumento ha tenido lugar tanto 
en el porcentaje de empresas que realizan este tipo de gasto como en la intensidad del mismo. 
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Por otra parte, ha habido una reducción sistemática en el resto de las actividades tecnológicas 
incluidas en los gastos totales. Esta diferencia de comportamiento se aprecia en las dos 
muestras consideradas. En las empresas de 200 y más trabajadores, aumenta en 6,9 puntos 
porcentuales el porcentaje de empresas que realizaron gasto en compra de I+D y se reduce la 
proporción de empresas que hacen cualquier otro tipo de actividad innovadora. En cuanto a la 
intensidad relativa de estos gastos, también se ha incrementado la ligada a las actividades de 
I+D externa y se ha reducido o mantenido la del resto de gastos de innovación. En la muestra 
de empresas con gasto de I+D interna, el incremento en la proporción de empresas que 
también han realizado gastos en compras de I+D casi se ha duplicado. Además, se ha 
incrementado sensiblemente la intensidad relativa de gasto. 
El aumento del gasto de I+D externa puede estar ligado con el fenómeno de la 
externalización de las actividades de I+D que han emprendido numerosas empresas durante 
los últimos años. Cabe suponer que en 2003 se habrán producido procesos de externalización, 
aunque no es posible identificar, con la información disponible, la intensidad del fenómeno. 
Sin embargo, los datos agregados indican que el aumento tan intenso ocurrido en 2003 en los 
gastos de I+D externa ha coincidido con un aumento de las actividades de I+D interna. En la 
muestra de empresas de 200 o más trabajadores, se incrementa simultáneamente el peso 
relativo de ambos tipos de gastos. No parece por tanto que el aumento de los gastos en I+D 
externa haya tenido su origen en la sustitución de gastos realizados previamente de manera 
interna. En la muestra de empresas con gasto de innovación, el aumento de los gastos en I+D 
externa ha coincidido, en cuantía similar, con la fuerte reducción de los gastos destinados a 
adquirir maquinaria y equipos para la innovación. En consecuencia, en 2003 los gastos de I+D 
interna y externa han aumentado su peso relativo en los gastos totales de innovación. En la 
muestra de empresas de 200 o más trabajadores este incremento ha sido de 18,2 puntos 
porcentuales. El componente que más ha aumentado su peso relativo es el gasto de I+D 
externa y el que ha recortado más su participación relativa (14,2 puntos porcentuales) son los 
gastos de adquisición de maquinaria y equipos para innovación. En la muestra de empresas 
con gasto de I+D interna los cambios son similares aunque tienen una intensidad menor. 
Hay una actividad productiva, la industria de manufacturas, que presenta registros 
negativos en la mayoría de indicadores relacionados con las actividades tecnológicas. 
Excluyendo los gastos de I+D externa, en todas las actividades tecnológicas se ha producido 
una reducción del número de empresas con gasto positivo, así como caídas en la intensidad 
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relativa de los gastos. El resultado de estos comportamientos para el conjunto del sector ha 
sido una reducción en la intensidad de los gastos de innovación, expresada como porcentaje 
sobre las ventas. En consecuencia, el esfuerzo relativo en actividades tecnológicas medido a 
través del gasto se redujo en el año 2003. Si este comportamiento se contextualiza en la 
evolución del gasto relativo en I+D que proporciona la ESEE  para el periodo 1991-2002 en 
este sector, el episodio de 2003 repite las caídas que ya se produjeron en torno al año 1993, 
coincidiendo en aquella ocasión con una intensa y breve desaceleración económica. 
El panel proporciona estimaciones sobre el número de empresas que han obtenido 
resultados tecnológicos durante el periodo 2001-2003. En el grupo de empresas de 200 y más 
trabajadores en torno al 30% ha obtenido innovaciones de producto y el porcentaje es muy 
similar para las empresas con innovaciones de proceso. En este mismo grupo de empresas, el 
porcentaje de las que han solicitado patentes para proteger sus invenciones o innovaciones es 
inferior al 10%. En la muestra de empresas con gastos de I+D interna la proporción de las que 
obtienen resultados tecnológicos es sensiblemente superior. En torno a dos tercios de las 
empresas con gasto obtuvieron innovaciones de producto y casi la mitad obtuvieron 
innovaciones de proceso. La solicitud de patentes destinada a proteger alguna de estas 
innovaciones se situó en el 20%. La diferencia en la probabilidad de obtener resultados 
tecnológicos entre ambas muestras, confirma la existencia de una fuerte asociación positiva 
entre éstos y la intensidad de los recursos dedicados por las empresas a las actividades 
tecnológicas.
Los resultados tecnológicos en las encuestas de innovación tecnológica se refieren a 
periodos trienales: 2001-2003 y 2000-2002 en las encuestas de 2003 y 2002 respectivamente. 
En este sentido, estas variables miden los cambios en los resultados tecnológicos con cierto 
desfase temporal respecto a las variables que miden los recursos tecnológicos a través de las 
magnitudes de gasto. En la muestra de empresas de 200 y más trabajadores el porcentaje de 
las que obtienen resultados apenas varía al comparar ambos periodos. En la muestra de 
empresas con gasto de I+D interna, la evolución de los resultados tecnológicos es más 
favorable, con aumentos de la proporción de empresas que obtienen innovaciones de 
producto, de proceso o que solicitan patentes. En la evolución de los resultados tecnológicos 
durante el último trienio, los mayores incrementos en la proporción de empresas que acceden 
a resultados se producen en las innovaciones de producto. Esta regularidad, que se extiende 
también a los niveles de la variable en la muestra de empresas con gasto de I+D interna, 
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sugiere que las empresa españolas especializan y orientan su actividad tecnológica, en 
términos relativos, hacia la obtención de innovaciones de producto. 
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APÉNDICE I. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
Este apéndice describe la muestra de empresas en que se basa el análisis de las 
actividades de innovación tecnológica de este Estudio. Las empresas seleccionadas 
corresponden a los años 2002 y 2003. La muestra del año 2003 servirá además de base para 
construir el panel de empresas en años sucesivos.  
Como se ha indicado en el apartado 2 del Estudio, las empresas seleccionadas en el 
año 2003 forman dos muestras distintas. La primera es la muestra de empresas de 200 o más 
trabajadores y la segunda es la muestra de empresas que realizan actividades de I+D interna. 
Ambas muestras fueron seleccionadas por el INE entre las empresas encuestadas en las 
operaciones estadísticas desarrolladas para estudiar la innovación tecnológica y la I+D de 
ambos años. El Cuadro 1 detalla el número de empresas que componen ambas muestras en el 
año 2003. El número total de unidades es 7.283,  de las cuales 4.838 corresponden a empresas 
que hicieron gasto en I+D interna en 2003 y 3.492 empresas tienen 200 o más trabajadores. 
Un total de 1.047 son empresas que simultáneamente tienen 200 o más trabajadores y 
realizaron gasto en I+D interna. 
Cuadro 1 
Número de empresas. Año 2003 
 Empresas sin gasto en 
I+D interna 
Empresas con gasto 
en I+D interna 
TOTAL
Empresas t 200 trabajadores 2.455 1.047 3.492 
Empresas < 200 trabajadores  -- 3.791 3.791 
TOTAL 2.455 4.838 7.283 
Las muestras descritas en el Cuadro 1 serán la base de partida para definir el panel de 
empresas en años sucesivos. En el presente informe, el análisis de la evolución del año 2003 
se ha realizado definiendo una muestra de empresas del año 2002 con criterios similares a los 
utilizados en el año 2002. Estas muestras de empresas se han extraído, como las de 2003, de 
las operaciones estadísticas de innovación tecnológica e I+D desarrolladas por el INE y 
referidas a 2003. En el Cuadro 2 se resumen las cifras de ambas muestras que están 
compuestas por un total de 7.101 empresas. De estas, 4.707 pertenecen a la muestra de 
empresas con gasto en I+D interna y 3.466 son de la muestra de empresas de 200 o más 
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trabajadores. En el año 2002, el número de empresas que simultáneamente tienen 200 o más 
trabajadores y realizaron gasto de I+D interna asciende a 1.072. 
Cuadro 2 
Número de empresas. Año 2002 
 Empresas sin gasto en  
I+D interna 




Empresas t 200 trabajadores 2.394 1.072 3.466 
Empresas < 200 trabajadores  -- 3.635 3.635 
TOTAL 2.394 4.707 7.101 
Por su importancia en el análisis, a continuación se proporcionan algunas cifras sobre 
las dos muestras de empresas: las de empleo igual o superior a 200 trabajadores y las de gasto 
positivo en I+D interna, prestando especial atención a su representatividad.
La muestra de empresas de 200 o más trabajadores se describe en el Cuadro 3.  Las 
empresas de este tamaño correspondientes a 2003 son 3.492 y de éstas hay 2.873 que figuran 
en el fichero del año 2002. Este último conjunto de empresas forma lo que en este análisis se 
denomina muestra común, que sirve de base principal para analizar los cambios que se han 
producido en las actividades de innovación de las empresas durante el año 2003. La muestra 
común representa el 82,3% de las empresas que figuran en el fichero de 2003. Este porcentaje 
es relativamente homogéneo entre sectores y constituye un buen punto de partida para 
analizar los cambios que se han producido en este colectivo de empresas de 200 y más 
trabajadores.
Para disponer de un elemento de referencia que indique la representatividad de la 
muestra de empresas de 200 o más trabajadores, en el Cuadro 4 se relaciona el número de 
empresas que figuran en el año 2003 con el número de empresas del mismo intervalo de 
empleo que, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, integran la población 
de empresas de este tamaño. La representatividad del conjunto de la muestra se aproxima al 
73%. Por sectores, destaca la elevada cobertura de las manufacturas, con el 92%, aunque en  
los servicios y en el resto de actividades la representatividad de la muestra es suficientemente 
elevada para considerar que aspectos como el cambio en la proporción de empresas que 
realizan una actividad determinada o la intensidad relativa de esta actividad pueda medirse 
con precisión a partir de la información disponible. Esta muestra de empresas de 200 o más 
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trabajadores está compuesta tanto por empresas con gasto de I+D interna como por empresas 
sin gasto. En consecuencia, esta muestra es apropiada para medir los cambios que se producen 
en el año 2003 en la proporción de empresas que realizan I+D así como los cambios que 
ocurran en la intensidad de realización de una determinada actividad tecnológica entre las 
empresas que se mantengan realizándola ambos años. 
Cuadro 3 
Muestra de empresas de 200 o más trabajadores 












Industrias extractivas y energía2 63 74 58 92,1 
Manufacturas 1.267 1.296 1127 88,9 
Construcción 238 229 181 76,1 
Servicios 1.924 1.867 1507 78,3 
TOTAL 3.492 3.466 2.873 82,3 
Notas:  1.La asignación sectorial de la muestra común se ha hecho de acuerdo con el sector y el empleo de la 
empresa en el año 2003. 
2. Incluye empresas Agrícolas y Ganaderas, Industrias extractivas y petróleo y Energía
Cuadro  4 
Representatividad de la muestra de empresas con 200 o más trabajadores 
Número de empresas y porcentajes 
 Número 
empresas 2003
DIRCE 2003 % muestre 
sobre el 
DIRCE
Industrias extractivas y energía 63 91 77,8 
Manufacturas 1.267 1.377 92,0 
Construcción 238 488 48,8 
Servicios 1.924 2.836 67,8 
TOTAL 3.492 4.792 72,9 
La segunda muestra está compuesta por las empresas que realizaron actividades de 
I+D interna en el año 2003. La muestra se ha extraído del conjunto de empresas que en las 
operaciones estadísticas de Innovación tecnológica y de I+D del INE declararon gasto 
positivo. En 2003, según indica la información del Cuadro 5, hay 4.838 empresas con gasto 
positivo en I+D interna. En el fichero de 2002 hay 4.707 empresas con gasto positivo. En 
ambos años simultáneamente aparecen un total de 3.519 empresas, que definen la muestra 
común de empresas con actividad interna de I+D. La muestra está distribuida de manera 
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relativamente homogénea entre sectores y para el conjunto de empresas representa el 72,7% 
de la muestra de empresas con gasto de I+D positivo en 2003. 
Cuadro 5 
Muestras de empresas con actividad de I+D interna  












Industrias extractivas y energía2 138 108 90 65,2 
Manufacturas 3.164 3.132 2429 76,8 
Construcción 88 98 61 69,3 
Servicios 1.448 1.369 939 64,8 
TOTAL 4.838 4.707 3.519 72,7 
Notas: 1. La asignación sectorial se ha hecho de acuerdo con el sector al que pertenece la empresas y su 
empleo en 2003. 
2. Incluye empresas Agrícolas y Ganaderas, Industrias extractivas y petróleo y Energía
La representatividad de la muestra de empresas con actividad de I+D interna puede 
establecerse a partir del Directorio de Empresas Posibles Investigadoras (DIRID) del INE. El 
ámbito poblacional de este directorio está definido por las empresas potencialmente 
investigadoras. Tomando como referencia este colectivo, la muestra de empresas con gasto 
interno de I+D representa (véase Cuadro 6) el 57,9% de dicha población de empresas. El 
porcentaje ilustra que en la realización de gastos internos de I+D se produce una rotación que 
implica que la actividad no se realiza con regularidad todos los años. En el año 2003, 4838 
empresas realizaron gasto en I+D interna  de las 8356 empresas potencialmente 
investigadoras.
Cuadro 6 
Representatividad de la muestra de las empresas con actividad de I+D 
interna
Número de empresas y porcentaje 
Número de 
empresas 2003
DIRID % muestra sobre 
DIRID
Industrias extractivas y petróleo1 138 258 53,5 
Manufacturas 3.164 5.306 59,6 
Construcción 88 223 39,5 
Servicios 1.448 2.569 56,4 
TOTAL 4.838 8.356 57,9 
Nota: 1. Incluye empresas Agrícolas y Ganaderas, Industrias extractivas y petróleo y Energía.
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APÉNDICE II. SECTORIZACIÓN 
Sector Código CNAE 93 Rev.1
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 01, 02 y 05 
Extractivas 10 a 14 
Petróleo 23
Extractivas y petróleo 10 a 14, 23 
Alimentación, bebidas y tabaco 15, 16 
Industria textil, confección, cuero y calzado 17 a 19 
Madera, papel, edición y artes gráficas 20 a 22 
Química 24
Caucho y materias plásticas 25
Productos minerales no metálicos 26
Metalurgia 27
Manufacturas metálicas 28
Maquinaria y material de transporte 29 a 35 
Industrias manufactureras diversas 36
Reciclaje 37
Industria manufacturera 15 a 22, 24 a 37 
Energía y agua 40, 41 
Construcción 45
Comercio y hostelería 50 a 52, 55 
Transporte y almacenamiento 60 a 63 
Comunicaciones 64
Intermediación financiera 65 a 67 
Inmobiliarias, servicios a empresas 70 a 74 
Servicios públicos, sociales y colectivos 85, 90, 92, 93 
Total servicios 50 a 93 
Sectores intensivos en tecnología 244, 30, 321, 32-321, 33, 353 
Sectores de tecnología media y baja 24-244, 29, 31, 34 y 35-353; 64, 72 y 73 
     CNAE : Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 
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APÉNDICE III. TABLAS 
A. Empresas con 200 o más trabajadores 
Tabla A1. Porcentaje de empresas con gastos de innovación. Años 2002-2003 
Tabla A2. Intensidad de la innovación (gastos en innovación sobre cifra de negocios, %). Empresas con 
gastos en innovación, años 2002-2003 
Tabla A3. Porcentaje de empresas con gastos en I+D interna. Años 2002-2003 
Tabla A4. Intensidad de la I+D interna (gastos en I+D interna sobre cifra de negocios, %). Empresas con 
gasto en I+D interna, años 2002-2003 
Tabla A5. Porcentaje de empresas con gastos en I+D externa. Años 2002-2003 
Tabla A6. Intensidad de la I+D externa (gastos en I+D externa sobre cifra de negocios, %). Empresas con 
gasto en I+D externa, años 2002-2003 
Tabla A7. Porcentaje de empresas con empleo en I+D. Años 2002-2003 
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Años 2002-2003 
Tabla A12. Intensidad gastos en adquisición de maquinaria y equipo para innovación (gastos en adquisición 
de maquinaria y equipo para innovación sobre cifra de negocios, %). Empresas con gasto en adquisición de 
maquinaria y equipo, años 2002-2003 
Tabla A13. Porcentaje de empresas con gastos de introducción de innovaciones en el mercado. Años 2002-
2003 
Tabla A14. Intensidad gastos de introducción de innovaciones en el mercado (gastos de introducción de 
innovaciones en el mercado sobre cifra de negocios, %). Empresas con gasto de introducción de 
innovaciones, años 2002-2003 
Tabla A15. Porcentaje de empresas con gastos en I+D en biotecnología. Años 2002-2003 
Tabla A16. Intensidad gastos en I+D en biotecnología (gastos en I+D en biotecnología sobre cifra de 
negocios, %). Empresas con gasto en I+D en biotecnología, años 2002-2003 
Tabla A17. Porcentaje de empresas con innovación de producto. Años 2002-2003 
Tabla A18. Porcentaje de empresas con innovación de proceso. Años 2002-2003 
Tabla A19. Intensidad de las ventas innovadoras (cifra de negocios debida a productos nuevos o 
sensiblemente mejorados sobre cifra de negocios, %). Empresas con innovación de producto, años 2002-
2003 
Tabla A20. Porcentaje de empresas que solicitan patentes. Años 2002-2003 
Tabla A21. Número medio de patentes por empresa. Empresas que solicitan patentes, años 2002-2003 
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Tabla A22. Porcentaje de empresas con acuerdos de cooperación en innovación tecnológica. Empresas con 
gasto en innovación, años 2002-2003
B. Empresas con gastos de I+D interna 
Tabla B1. Intensidad de la innovación (gastos en innovación sobre cifra de negocios, %). Años 2002-2003 
Tabla B2. Intensidad de la I+D interna (gastos en I+D interna sobre cifra de negocios, %). Años 2002-2003 
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2002-2003 
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2002-2003 
Tabla B9. Intensidad gastos en adquisición de maquinaria y equipo para innovación (gastos en adquisición 
de maquinaria y equipo para innovación sobre cifra de negocios, %). Empresas con gasto en adquisición de 
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2003 
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innovaciones en el mercado sobre cifra de negocios, %). Empresas con gasto de introducción de 
innovaciones, años 2002-2003 
Tabla B12. Porcentaje de empresas con gastos en I+D en biotecnología. Años 2002-2003 
Tabla B13. Intensidad gastos en I+D en biotecnología (gastos en I+D en biotecnología sobre cifra de 
negocios, %). Empresas con gasto en I+D en biotecnología, años 2002-2003 
Tabla B14. Porcentaje de empresas con innovación de producto. Años 2002-2003 
Tabla B15. Porcentaje de empresas con innovación de proceso. Años 2002-2003 
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Tabla A1. Porcentaje de empresas con gastos de innovación 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 100,00 . 
Extractivas 45,45 45,45 0,00 
Petróleo 83,33 100,00 16,67 
Extractivas y petróleo 58,82 64,71 5,89 
Alimentación, bebidas y tabaco 60,00 66,49 6,49 
Industria textil, confección, cuero y calzado 46,48 46,38 -0,10 
Madera, papel, edición y artes gráficas 36,73 44,00 7,27 
Química 87,94 86,43 -1,51 
Caucho y materias plásticas 81,13 78,00 -3,13 
Productos minerales no metálicos 54,65 58,89 4,24 
Metalurgia 77,42 82,54 5,12 
Manufacturas metálicas 60,76 62,50 1,74 
Maquinaria y material de transporte 77,92 79,35 1,43 
Industrias manufactureras diversas 64,71 71,43 6,72 
Reciclaje . 50,00 . 
Industria manufacturera 67,24 69,92 2,68 
Energía y agua 55,26 56,41 1,15 
Construcción 26,92 25,97 -0,95 
Comercio y hostelería 16,74 13,29 -3,45 
Transporte y almacenamiento 35,86 31,51 -4,35 
Comunicaciones 57,69 69,23 11,54 
Intermediación financiera 56,36 51,48 -4,88 
Inmobiliarias, servicios a empresas 27,01 24,81 -2,20 
Servicios públicos, sociales y colectivos 30,66 35,15 4,49 
Total servicios 29,02 27,21 -1,81 
Sectores intensivos en tecnología 81,10 81,80 0,70 
Sectores de tecnología media y baja 57,69 61,92 4,23 
Total 44,27 44,55 0,28 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla A2. Intensidad de la innovación (gastos en innovación sobre cifra de negocios, %) 
Empresas con gastos en innovación, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 9,43 . 
Extractivas 1,11 2,27 1,16 
Petróleo 0,20 0,62 0,42 
Extractivas y petróleo 0,21 0,66 0,45 
Alimentación, bebidas y tabaco 1,13 0,90 -0,23 
Industria textil, confección, cuero y calzado 1,44 1,59 0,15 
Madera, papel, edición y artes gráficas 2,11 0,97 -1,14 
Química 3,36 3,29 -0,07 
Caucho y materias plásticas 1,30 1,04 -0,26 
Productos minerales no metálicos 0,95 1,13 0,18 
Metalurgia 0,75 0,71 -0,04 
Manufacturas metálicas 1,51 2,15 0,64 
Maquinaria y material de transporte 3,99 3,15 -0,84 
Industrias manufactureras diversas 1,63 1,32 -0,31 
Reciclaje . 1,36 . 
Industria manufacturera 2,83 2,33 -0,50 
Energía y agua 0,20 0,37 0,17 
Construcción 0,15 0,20 0,05 
Comercio y hostelería 0,63 0,16 -0,47 
Transporte y almacenamiento 1,16 2,07 0,91 
Comunicaciones 5,92 0,95 -4,97 
Intermediación financiera 0,35 0,46 0,11 
Inmobiliarias, servicios a empresas 6,21 3,42 -2,79 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,86 1,00 0,14 
Total servicios 1,39 1,13 -0,26 
Sectores intensivos en tecnología 2,42 2,75 0,33 
Sectores de tecnología media y baja 1,17 1,03 -0,14 
Total 1,57 1,51 -0,06 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A3. Porcentaje de empresas con gastos en I+D interna 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 100,00 . 
Extractivas 45,45 45,45 0,00 
Petróleo 66,67 83,33 16,66 
Extractivas y petróleo 52,94 58,82 5,88 
Alimentación, bebidas y tabaco 49,44 53,72 4,28 
Industria textil, confección, cuero y calzado 42,25 39,13 -3,12 
Madera, papel, edición y artes gráficas 26,53 26,00 -0,53 
Química 82,27 78,57 -3,70 
Caucho y materias plásticas 66,04 56,00 -10,04 
Productos minerales no metálicos 41,86 40,00 -1,86 
Metalurgia 67,74 68,25 0,51 
Manufacturas metálicas 51,90 48,75 -3,15 
Maquinaria y material de transporte 67,21 67,42 0,21 
Industrias manufactureras diversas 52,94 54,29 1,35 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 57,45 56,61 -0,84 
Energía y agua 42,11 46,15 4,04 
Construcción 20,33 18,78 -1,55 
Comercio y hostelería 5,07 3,83 -1,24 
Transporte y almacenamiento 14,48 15,75 1,27 
Comunicaciones 38,46 50,00 11,54 
Intermediación financiera 31,52 29,59 -1,93 
Inmobiliarias, servicios a empresas 19,37 19,23 -0,14 
Servicios públicos, sociales y colectivos 17,45 14,85 -2,60 
Total servicios 15,99 15,46 -0,53 
Sectores intensivos en tecnología 71,87 71,05 -0,82 
Sectores de tecnología media y baja 47,63 47,09 -0,54 
Total 32,96 32,54 -0,42 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla A4. Intensidad de la I+D interna (gastos en I+D interna sobre cifra de negocios, %) 
Empresas con gastos en I+D interna, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 8,16 . 
Extractivas 1,07 2,21 1,14 
Petróleo 0,08 0,33 0,25 
Extractivas y petróleo 0,08 0,37 0,29 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,32 0,31 -0,01 
Industria textil, confección, cuero y calzado 1,10 1,44 0,34 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,35 0,43 0,08 
Química 2,10 2,36 0,26 
Caucho y materias plásticas 0,57 0,89 0,32 
Productos minerales no metálicos 0,56 0,56 0,00 
Metalurgia 0,30 0,34 0,04 
Manufacturas metálicas 1,01 1,02 0,01 
Maquinaria y material de transporte 1,62 1,19 -0,43 
Industrias manufactureras diversas 0,95 0,82 -0,13 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 1,27 1,11 -0,16 
Energía y agua 0,14 0,31 0,17 
Construcción 0,12 0,17 0,05 
Comercio y hostelería 0,54 0,06 -0,48 
Transporte y almacenamiento 0,18 0,41 0,23 
Comunicaciones 0,97 0,58 -0,39 
Intermediación financiera 0,09 0,20 0,11 
Inmobiliarias, servicios a empresas 6,11 2,61 -3,50 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,47 0,52 0,05 
Total servicios 0,57 0,78 0,21 
Sectores intensivos en tecnología 1,04 1,29 0,25 
Sectores de tecnología media y baja 0,46 0,52 0,06 
Total 0,67 0,84 0,17 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A5. Porcentaje de empresas con gastos en I+D externa 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 100,00 . 
Extractivas 18,18 36,36 18,18 
Petróleo 66,67 100,00 33,33 
Extractivas y petróleo 35,29 58,82 23,53 
Alimentación, bebidas y tabaco 13,89 25,53 11,64 
Industria textil, confección, cuero y calzado 18,31 17,39 -0,92 
Madera, papel, edición y artes gráficas 8,16 16,00 7,84 
Química 36,88 52,14 15,26 
Caucho y materias plásticas 20,75 40,00 19,25 
Productos minerales no metálicos 17,44 37,78 20,34 
Metalurgia 32,26 38,10 5,84 
Manufacturas metálicas 16,46 26,25 9,79 
Maquinaria y material de transporte 31,49 50,65 19,16 
Industrias manufactureras diversas 14,71 28,57 13,86 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 23,25 36,82 13,57 
Energía y agua 21,05 25,64 4,59 
Construcción 3,85 9,39 5,54 
Comercio y hostelería 4,19 2,25 -1,94 
Transporte y almacenamiento 8,28 12,33 4,05 
Comunicaciones 23,08 26,92 3,84 
Intermediación financiera 16,97 22,49 5,52 
Inmobiliarias, servicios a empresas 4,50 7,31 2,81 
Servicios públicos, sociales y colectivos 7,55 8,91 1,36 
Total servicios 6,87 8,56 1,69 
Sectores intensivos en tecnología 33,63 51,75 18,12 
Sectores de tecnología media y baja 16,57 27,47 10,90 
Total 13,41 20,29 6,88 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla A6. Intensidad de la I+D externa (gastos en I+D externa sobre cifra de negocios, %) 
Empresas con gasto en I+D externa, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 1,28 . 
Extractivas 0,02 0,05 0,03 
Petróleo 0,03 0,10 0,07 
Extractivas y petróleo 0,03 0,10 0,07 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,14 0,13 -0,01 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,15 0,26 0,11 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,26 0,24 -0,02 
Química 1,37 1,10 -0,27 
Caucho y materias plásticas 0,64 0,34 -0,30 
Productos minerales no metálicos 0,44 0,38 -0,06 
Metalurgia 0,13 0,15 0,02 
Manufacturas metálicas 0,20 0,24 0,04 
Maquinaria y material de transporte 1,31 2,10 0,79 
Industrias manufactureras diversas 1,16 0,46 -0,70 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 1,01 1,34 0,33 
Energía y agua 0,12 0,09 -0,03 
Construcción 0,00 0,04 0,04 
Comercio y hostelería 0,21 0,06 -0,15 
Transporte y almacenamiento 0,12 0,18 0,06 
Comunicaciones 1,44 0,46 -0,98 
Intermediación financiera 0,08 0,25 0,17 
Inmobiliarias, servicios a empresas 2,05 4,04 1,99 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,21 0,16 -0,05 
Total servicios 0,35 0,54 0,19 
Sectores intensivos en tecnología 0,67 1,42 0,75 
Sectores de tecnología media y baja 0,21 0,21 0,00 
Total 0,44 0,82 0,38 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A7. Porcentaje de empresas con empleo en I+D 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 100,00 . 
Extractivas 45,45 45,45 0,00 
Petróleo 66,67 83,33 16,66 
Extractivas y petróleo 52,94 58,82 5,88 
Alimentación, bebidas y tabaco 49,44 53,72 4,28 
Industria textil, confección, cuero y calzado 42,25 39,13 -3,12 
Madera, papel, edición y artes gráficas 26,53 26,00 -0,53 
Química 82,27 78,57 -3,70 
Caucho y materias plásticas 66,04 56,00 -10,04 
Productos minerales no metálicos 41,86 40,00 -1,86 
Metalurgia 67,74 68,25 0,51 
Manufacturas metálicas 51,90 48,75 -3,15 
Maquinaria y material de transporte 67,21 67,42 0,21 
Industrias manufactureras diversas 52,94 54,29 1,35 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 57,45 56,61 -0,84 
Energía y agua 42,11 46,15 4,04 
Construcción 20,33 18,78 -1,55 
Comercio y hostelería 5,07 3,83 -1,24 
Transporte y almacenamiento 14,48 15,75 1,27 
Comunicaciones 38,46 50,00 11,54 
Intermediación financiera 31,52 29,59 -1,93 
Inmobiliarias, servicios a empresas 19,37 19,23 -0,14 
Servicios públicos, sociales y colectivos 17,45 14,85 -2,60 
Total servicios 15,99 15,46 -0,53 
Sectores intensivos en tecnología 71,87 71,05 -0,82 
Sectores de tecnología media y baja 47,63 47,09 -0,54 
Total 32,96 32,54 -0,42 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla A8. Intensidad de empleo en I+D (empleo en I+D sobre empleo total, %) 
Empresas con empleo en I+D, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 15,84 . 
Extractivas 0,96 0,73 -0,23 
Petróleo 0,81 2,92 2,11 
Extractivas y petróleo 0,83 2,14 1,31 
Alimentación, bebidas y tabaco 1,34 1,32 -0,02 
Industria textil, confección, cuero y calzado 4,56 5,63 1,07 
Madera, papel, edición y artes gráficas 1,49 1,42 -0,07 
Química 6,77 6,88 0,11 
Caucho y materias plásticas 1,55 2,35 0,80 
Productos minerales no metálicos 1,70 1,84 0,14 
Metalurgia 1,05 1,08 0,03 
Manufacturas metálicas 2,91 2,37 -0,54 
Maquinaria y material de transporte 5,57 4,92 -0,65 
Industrias manufactureras diversas 2,66 2,45 -0,21 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 4,20 3,85 -0,35 
Energía y agua 0,75 1,17 0,42 
Construcción 0,39 0,55 0,16 
Comercio y hostelería 1,58 0,31 -1,27 
Transporte y almacenamiento 0,21 0,52 0,31 
Comunicaciones 6,92 6,42 -0,50 
Intermediación financiera 0,33 0,33 0,00 
Inmobiliarias, servicios a empresas 7,99 6,23 -1,76 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,64 0,72 0,08 
Total servicios 1,69 1,95 0,26 
Sectores intensivos en tecnología 5,10 5,22 0,12 
Sectores de tecnología media y baja 1,78 1,85 0,07 
Total 2,52 2,61 0,09 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A9. Porcentaje de empresas con gastos en adquisición de tecnología inmaterial 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas . . . 
Petróleo 50,00 50,00 0,00 
Extractivas y petróleo 17,65 17,65 0,00 
Alimentación, bebidas y tabaco 6,11 6,38 0,27 
Industria textil, confección, cuero y calzado 5,63 4,35 -1,28 
Madera, papel, edición y artes gráficas 8,16 8,00 -0,16 
Química 15,60 13,57 -2,03 
Caucho y materias plásticas 11,32 10,00 -1,32 
Productos minerales no metálicos 8,14 10,00 1,86 
Metalurgia 8,06 6,35 -1,71 
Manufacturas metálicas 8,86 11,25 2,39 
Maquinaria y material de transporte 14,29 11,61 -2,68 
Industrias manufactureras diversas 11,76 5,71 -6,05 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 10,59 9,49 -1,10 
Energía y agua 18,42 5,13 -13,29 
Construcción 4,40 3,31 -1,09 
Comercio y hostelería 8,15 4,50 -3,65 
Transporte y almacenamiento 15,17 6,85 -8,32 
Comunicaciones 23,08 19,23 -3,85 
Intermediación financiera 29,70 26,04 -3,66 
Inmobiliarias, servicios a empresas 7,44 5,38 -2,06 
Servicios públicos, sociales y colectivos 8,49 9,90 1,41 
Total servicios 11,24 8,43 -2,81 
Sectores intensivos en tecnología 15,16 12,72 -2,44 
Sectores de tecnología media y baja 7,69 7,56 -0,13 
Total 10,68 8,53 -2,15 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla A10. Intensidad gastos en adquisición de tecnología inmaterial (gastos en adquisición de 
tecnología inmaterial sobre cifra de negocios, %)
Empresas con gasto en adquisición de tecnología inmaterial, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas . . . 
Petróleo 0,02 0,32 0,30 
Extractivas y petróleo 0,02 0,32 0,30 
Alimentación, bebidas y tabaco 1,56 1,28 -0,28 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,49 0,00 -0,49 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,11 0,07 -0,04 
Química 1,22 0,79 -0,43 
Caucho y materias plásticas 0,03 0,47 0,44 
Productos minerales no metálicos 0,53 1,06 0,53 
Metalurgia 0,13 0,02 -0,11 
Manufacturas metálicas 0,19 0,30 0,11 
Maquinaria y material de transporte 1,01 1,35 0,34 
Industrias manufactureras diversas 1,86 2,68 0,82 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 0,93 1,05 0,12 
Energía y agua 0,27 0,23 -0,04 
Construcción 0,04 0,01 -0,03 
Comercio y hostelería 0,12 0,05 -0,07 
Transporte y almacenamiento 0,58 1,28 0,70 
Comunicaciones 0,22 0,46 0,24 
Intermediación financiera 0,06 0,11 0,05 
Inmobiliarias, servicios a empresas 0,28 0,07 -0,21 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,29 0,20 -0,09 
Total servicios 0,15 0,16 0,01 
Sectores intensivos en tecnología 0,29 0,98 0,69 
Sectores de tecnología media y baja 0,72 0,78 0,06 
Total 0,21 0,33 0,12 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A11. Porcentaje de empresas con gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas 9,09 . . 
Petróleo 33,33 33,33 0,00 
Extractivas y petróleo 17,65 11,76 -5,89 
Alimentación, bebidas y tabaco 25,00 21,28 -3,72 
Industria textil, confección, cuero y calzado 11,27 7,25 -4,02 
Madera, papel, edición y artes gráficas 15,31 15,00 -0,31 
Química 24,11 20,71 -3,40 
Caucho y materias plásticas 35,85 20,00 -15,85 
Productos minerales no metálicos 18,60 15,56 -3,04 
Metalurgia 38,71 23,81 -14,90 
Manufacturas metálicas 27,85 17,50 -10,35 
Maquinaria y material de transporte 25,97 21,61 -4,36 
Industrias manufactureras diversas 20,59 5,71 -14,88 
Reciclaje . 50,00 . 
Industria manufacturera 24,24 18,81 -5,43 
Energía y agua 21,05 17,95 -3,10 
Construcción 8,79 7,73 -1,06 
Comercio y hostelería 9,47 5,86 -3,61 
Transporte y almacenamiento 22,76 13,01 -9,75 
Comunicaciones 19,23 23,08 3,85 
Intermediación financiera 28,48 20,71 -7,77 
Inmobiliarias, servicios a empresas 9,00 4,23 -4,77 
Servicios públicos, sociales y colectivos 14,62 20,30 5,68 
Total servicios 13,55 9,89 -3,66 
Sectores intensivos en tecnología 25,49 21,49 -4,00 
Sectores de tecnología media y baja 23,22 16,86 -6,36 
Total 17,53 13,37 -4,16 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla A12. Intensidad gastos en adquisición de maquinaria y equipo para innovación (gastos 
en adquisición de maquinaria y equipo para innovación sobre cifra de negocios, %)
Empresas con gasto en adquisición de maquinaria y equipo, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas 0,01 . . 
Petróleo 0,11 0,73 0,62 
Extractivas y petróleo 0,10 0,73 0,63 
Alimentación, bebidas y tabaco 1,04 0,60 -0,44 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,48 0,42 -0,06 
Madera, papel, edición y artes gráficas 5,33 2,05 -3,28 
Química 0,43 0,85 0,42 
Caucho y materias plásticas 1,30 0,83 -0,47 
Productos minerales no metálicos 0,99 1,22 0,23 
Metalurgia 0,39 0,43 0,04 
Manufacturas metálicas 1,05 0,94 -0,11 
Maquinaria y material de transporte 2,73 1,84 -0,89 
Industrias manufactureras diversas 0,59 0,45 -0,14 
Reciclaje . 1,36 . 
Industria manufacturera 1,94 1,24 -0,70 
Energía y agua 0,02 0,13 0,11 
Construcción 0,10 0,03 -0,07 
Comercio y hostelería 0,32 0,09 -0,23 
Transporte y almacenamiento 0,28 2,84 2,56 
Comunicaciones 2,88 0,43 -2,45 
Intermediación financiera 0,18 0,17 -0,01 
Inmobiliarias, servicios a empresas 0,63 0,49 -0,14 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,86 1,32 0,46 
Total servicios 0,57 0,42 -0,15 
Sectores intensivos en tecnología 1,18 1,49 0,31 
Sectores de tecnología media y baja 1,08 0,73 -0,35 
Total 0,77 0,69 -0,08 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A13. Porcentaje de empresas con gastos de introducción de innovaciones en el mercado 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas . . . 
Petróleo . 16,67 . 
Extractivas y petróleo . 5,88 . 
Alimentación, bebidas y tabaco 20,00 16,49 -3,51 
Industria textil, confección, cuero y calzado 4,23 4,35 0,12 
Madera, papel, edición y artes gráficas 6,12 7,00 0,88 
Química 19,15 15,71 -3,44 
Caucho y materias plásticas 9,43 8,00 -1,43 
Productos minerales no metálicos 11,63 8,89 -2,74 
Metalurgia 12,90 9,52 -3,38 
Manufacturas metálicas 10,13 11,25 1,12 
Maquinaria y material de transporte 15,91 11,94 -3,97 
Industrias manufactureras diversas 17,65 14,29 -3,36 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 14,18 11,71 -2,47 
Energía y agua 2,63 2,56 -0,07 
Construcción 4,40 3,87 -0,53 
Comercio y hostelería 3,08 2,03 -1,05 
Transporte y almacenamiento 6,90 2,74 -4,16 
Comunicaciones 19,23 19,23 0,00 
Intermediación financiera 11,52 11,83 0,31 
Inmobiliarias, servicios a empresas 4,50 3,85 -0,65 
Servicios públicos, sociales y colectivos 4,25 2,97 -1,28 
Total servicios 5,29 4,25 -1,04 
Sectores intensivos en tecnología 16,70 13,16 -3,54 
Sectores de tecnología media y baja 12,13 10,61 -1,52 
Total 8,62 7,14 -1,48 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla A14. Intensidad gastos de introducción de innovaciones en el mercado (gastos de 
introducción de innovaciones en el mercado sobre cifra de negocios, %) 
Empresas con gasto de introducción de innovaciones, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas . . . 
Petróleo . 0,03 . 
Extractivas y petróleo . 0,03 . 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,45 0,49 0,04 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,06 0,41 0,35 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,59 0,10 -0,49 
Química 0,84 0,40 -0,44 
Caucho y materias plásticas 0,08 0,12 0,04 
Productos minerales no metálicos 0,26 0,50 0,24 
Metalurgia 0,18 0,23 0,05 
Manufacturas metálicas 0,13 5,26 5,13 
Maquinaria y material de transporte 0,53 0,20 -0,33 
Industrias manufactureras diversas 0,32 0,33 0,01 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 0,50 0,44 -0,06 
Energía y agua 0,04 0,03 -0,01 
Construcción 0,02 0,02 0,00 
Comercio y hostelería 0,18 0,17 -0,01 
Transporte y almacenamiento 0,57 0,02 -0,55 
Comunicaciones 1,12 0,15 -0,97 
Intermediación financiera 0,14 0,11 -0,03 
Inmobiliarias, servicios a empresas 0,42 0,38 -0,04 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,05 0,07 0,02 
Total servicios 0,58 0,14 -0,44 
Sectores intensivos en tecnología 0,59 0,21 -0,38 
Sectores de tecnología media y baja 0,35 0,64 0,29 
Total 0,53 0,26 -0,27 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A15. Porcentaje de empresas con gastos en I+D en biotecnología 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas . . . 
Petróleo . . . 
Extractivas y petróleo . . . 
Alimentación, bebidas y tabaco 6,11 5,85 -0,26 
Industria textil, confección, cuero y calzado . . . 
Madera, papel, edición y artes gráficas 1,02 1,00 -0,02 
Química 11,35 14,29 2,94 
Caucho y materias plásticas . . . 
Productos minerales no metálicos 1,16 . . 
Metalurgia . . . 
Manufacturas metálicas . . . 
Maquinaria y material de transporte . 0,32 . 
Industrias manufactureras diversas . . . 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 2,60 2,93 0,33 
Energía y agua 5,26 . . 
Construcción 1,10 1,10 0,00 
Comercio y hostelería . . . 
Transporte y almacenamiento . . . 
Comunicaciones . . . 
Intermediación financiera . 0,59 . 
Inmobiliarias, servicios a empresas 0,39 0,77 0,38 
Servicios públicos, sociales y colectivos 1,42 1,49 0,07 
Total servicios 0,33 0,53 0,20 
Sectores intensivos en tecnología 3,52 4,61 1,09 
Sectores de tecnología media y baja 1,92 1,74 -0,18 
Total 1,33 1,50 0,17 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla A16. Intensidad gastos en I+D en biotecnología (gastos en I+D en biotecnología sobre 
cifra de negocios, %) 
Empresas con gasto en I+D en biotecnología, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas . . . 
Petróleo . . . 
Extractivas y petróleo . . . 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,09 0,04 -0,05 
Industria textil, confección, cuero y calzado . . . 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,33 0,06 -0,27 
Química 0,86 0,89 0,03 
Caucho y materias plásticas . . . 
Productos minerales no metálicos 0,07 . . 
Metalurgia . . . 
Manufacturas metálicas . . . 
Maquinaria y material de transporte . 7,12 . 
Industrias manufactureras diversas . . . 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 0,41 0,38 -0,03 
Energía y agua 0,14 . . 
Construcción 0,00 0,02 0,02 
Comercio y hostelería . . . 
Transporte y almacenamiento . . . 
Comunicaciones . . . 
Intermediación financiera . 0,57 . 
Inmobiliarias, servicios a empresas 51,88 34,12 -17,76 
Servicios públicos, sociales y colectivos 2,38 0,36 -2,02 
Total servicios 22,37 16,35 -6,02 
Sectores intensivos en tecnología 0,86 0,92 0,06 
Sectores de tecnología media y baja 0,11 0,04 -0,07 
Total 0,79 0,62 -0,17 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A17. Porcentaje de empresas con innovación de producto 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 100,00 . 
Extractivas 9,09 9,09 0,00 
Petróleo 66,67 50,00 -16,67 
Extractivas y petróleo 29,41 23,53 -5,88 
Alimentación, bebidas y tabaco 50,00 52,66 2,66 
Industria textil, confección, cuero y calzado 38,03 36,23 -1,80 
Madera, papel, edición y artes gráficas 15,31 24,00 8,69 
Química 67,38 65,00 -2,38 
Caucho y materias plásticas 58,49 62,00 3,51 
Productos minerales no metálicos 27,91 38,89 10,98 
Metalurgia 41,94 44,44 2,50 
Manufacturas metálicas 39,24 38,75 -0,49 
Maquinaria y material de transporte 61,69 64,52 2,83 
Industrias manufactureras diversas 55,88 45,71 -10,17 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 49,19 51,46 2,27 
Energía y agua 28,95 15,38 -13,57 
Construcción 10,44 12,71 2,27 
Comercio y hostelería 8,15 7,43 -0,72 
Transporte y almacenamiento 13,79 14,38 0,59 
Comunicaciones 34,62 50,00 15,38 
Intermediación financiera 36,36 31,36 -5,00 
Inmobiliarias, servicios a empresas 14,87 14,81 -0,06 
Servicios públicos, sociales y colectivos 11,32 13,86 2,54 
Total servicios 14,94 14,93 -0,01 
Sectores intensivos en tecnología 63,52 64,47 0,95 
Sectores de tecnología media y baja 39,05 42,15 3,10 
Total 28,25 29,24 0,99 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. 
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Tabla A18. Porcentaje de empresas con innovación de proceso 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 50,00 . 
Extractivas . . . 
Petróleo 50,00 50,00 0,00 
Extractivas y petróleo 17,65 17,65 0,00 
Alimentación, bebidas y tabaco 43,89 46,81 2,92 
Industria textil, confección, cuero y calzado 32,39 26,09 -6,30 
Madera, papel, edición y artes gráficas 28,57 24,00 -4,57 
Química 45,39 49,29 3,90 
Caucho y materias plásticas 50,94 54,00 3,06 
Productos minerales no metálicos 31,40 31,11 -0,29 
Metalurgia 62,90 47,62 -15,28 
Manufacturas metálicas 46,84 38,75 -8,09 
Maquinaria y material de transporte 45,45 53,23 7,78 
Industrias manufactureras diversas 44,12 42,86 -1,26 
Reciclaje . 50,00 . 
Industria manufacturera 43,00 44,01 1,01 
Energía y agua 26,32 35,90 9,58 
Construcción 17,03 14,36 -2,67 
Comercio y hostelería 12,56 11,49 -1,07 
Transporte y almacenamiento 25,52 26,71 1,19 
Comunicaciones 30,77 42,31 11,54 
Intermediación financiera 49,70 44,97 -4,73 
Inmobiliarias, servicios a empresas 17,22 16,35 -0,87 
Servicios públicos, sociales y colectivos 23,58 21,78 -1,80 
Total servicios 21,28 20,31 -0,97 
Sectores intensivos en tecnología 45,49 51,97 6,48 
Sectores de tecnología media y baja 40,68 38,08 -2,60 
Total 29,50 29,45 -0,05 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. 
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Tabla A19. Intensidad de las ventas innovadoras (cifra de negocios debida a productos nuevos 
o sensiblemente mejorados sobre cifra de negocios, %) 
Empresas con innovación de producto, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 23,65 . 
Extractivas 2,00 2,00 0,00 
Petróleo 23,94 4,91 -19,03 
Extractivas y petróleo 23,89 4,84 -19,05 
Alimentación, bebidas y tabaco 20,02 13,04 -6,98 
Industria textil, confección, cuero y calzado 22,34 57,91 35,57 
Madera, papel, edición y artes gráficas 38,01 14,17 -23,84 
Química 18,50 15,99 -2,51 
Caucho y materias plásticas 17,24 14,80 -2,44 
Productos minerales no metálicos 10,80 30,01 19,21 
Metalurgia 20,83 19,07 -1,76 
Manufacturas metálicas 23,37 26,87 3,50 
Maquinaria y material de transporte 47,81 35,39 -12,42 
Industrias manufactureras diversas 59,88 28,17 -31,71 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 34,84 26,96 -7,88 
Energía y agua 22,22 52,80 30,58 
Construcción 9,81 9,78 -0,03 
Comercio y hostelería 52,38 27,41 -24,97 
Transporte y almacenamiento 11,92 42,24 30,32 
Comunicaciones 15,03 11,27 -3,76 
Intermediación financiera 10,37 8,62 -1,75 
Inmobiliarias, servicios a empresas 27,41 28,67 1,26 
Servicios públicos, sociales y colectivos 35,45 21,23 -14,22 
Total servicios 19,92 16,61 -3,31 
Sectores intensivos en tecnología 34,24 30,00 -4,24 
Sectores de tecnología media y baja 21,21 19,08 -2,13 
Total 26,96 22,92 -4,04 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A20. Porcentaje de empresas que solicitan patentes 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas . . . 
Petróleo 33,33 16,67 -16,66 
Extractivas y petróleo 11,76 5,88 -5,88 
Alimentación, bebidas y tabaco 7,78 5,32 -2,46 
Industria textil, confección, cuero y calzado 7,04 7,25 0,21 
Madera, papel, edición y artes gráficas 7,14 11,00 3,86 
Química 32,62 32,14 -0,48 
Caucho y materias plásticas 30,19 22,00 -8,19 
Productos minerales no metálicos 8,14 6,67 -1,47 
Metalurgia 8,06 6,35 -1,71 
Manufacturas metálicas 20,25 16,25 -4,00 
Maquinaria y material de transporte 29,87 30,00 0,13 
Industrias manufactureras diversas 11,76 22,86 11,10 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 19,03 18,28 -0,75 
Energía y agua 10,53 17,95 7,42 
Construcción 3,85 6,08 2,23 
Comercio y hostelería 0,66 1,35 0,69 
Transporte y almacenamiento 2,76 1,37 -1,39 
Comunicaciones 11,54 15,38 3,84 
Intermediación financiera 0,61 1,18 0,57 
Inmobiliarias, servicios a empresas 2,94 4,81 1,87 
Servicios públicos, sociales y colectivos 2,83 3,96 1,13 
Total servicios 2,12 3,12 1,00 
Sectores intensivos en tecnología 30,77 30,48 -0,29 
Sectores de tecnología media y baja 10,95 9,88 -1,07 
Total 8,97 9,47 0,50 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003.  
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Tabla A21. Número medio de patentes por empresa 
Empresas que solicitan patentes, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . . . 
Extractivas . . . 
Petróleo 9,00 19,00 10,00 
Extractivas y petróleo 9,00 19,00 10,00 
Alimentación, bebidas y tabaco 4,43 2,40 -2,03 
Industria textil, confección, cuero y calzado 3,60 7,80 4,20 
Madera, papel, edición y artes gráficas 2,00 2,45 0,45 
Química 4,54 6,02 1,48 
Caucho y materias plásticas 7,44 9,27 1,84 
Productos minerales no metálicos 1,43 7,17 5,74 
Metalurgia 1,40 1,75 0,35 
Manufacturas metálicas 6,50 5,85 -0,65 
Maquinaria y material de transporte 9,91 5,66 -4,26 
Industrias manufactureras diversas 5,75 5,63 -0,13 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 6,97 5,63 -1,34 
Energía y agua 1,50 1,57 0,07 
Construcción 1,29 2,27 0,99 
Comercio y hostelería 1,00 1,33 0,33 
Transporte y almacenamiento 4,50 4,00 -0,50 
Comunicaciones 15,33 15,50 0,17 
Intermediación financiera 2,00 1,50 -0,50 
Inmobiliarias, servicios a empresas 7,87 8,48 0,61 
Servicios públicos, sociales y colectivos 3,17 18,25 15,08 
Total servicios 6,44 9,34 2,90 
Sectores intensivos en tecnología 8,14 5,87 -2,27 
Sectores de tecnología media y baja 4,82 5,34 0,51 
Total 6,68 6,08 -0,60 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla A22. Porcentaje de empresas con acuerdos de cooperación en innovación tecnológica 
Empresas con gasto en innovación, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 100,00 . 
Extractivas 60,00 40,00 -20,00 
Petróleo 80,00 66,67 -13,33 
Extractivas y petróleo 70,00 54,55 -15,45 
Alimentación, bebidas y tabaco 43,52 54,40 10,88 
Industria textil, confección, cuero y calzado 39,39 43,75 4,36 
Madera, papel, edición y artes gráficas 30,56 29,55 -1,01 
Química 58,87 62,81 3,94 
Caucho y materias plásticas 32,56 33,33 0,77 
Productos minerales no metálicos 44,68 58,49 13,81 
Metalurgia 60,42 57,69 -2,73 
Manufacturas metálicas 47,92 48,00 0,08 
Maquinaria y material de transporte 55,83 60,16 4,33 
Industrias manufactureras diversas 31,82 40,00 8,18 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 49,67 54,19 4,52 
Energía y agua 61,90 81,82 19,92 
Construcción 51,02 53,19 2,17 
Comercio y hostelería 32,89 25,42 -7,47 
Transporte y almacenamiento 55,77 41,30 -14,47 
Comunicaciones 66,67 72,22 5,55 
Intermediación financiera 58,06 52,87 -5,19 
Inmobiliarias, servicios a empresas 40,58 47,29 6,71 
Servicios públicos, sociales y colectivos 41,54 43,66 2,12 
Total servicios 45,79 45,12 -0,67 
Sectores intensivos en tecnología 57,18 61,13 3,95 
Sectores de tecnología media y baja 43,08 48,12 5,04 
Total 48,74 51,80 3,06 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003.  
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Tabla B1. Intensidad de la innovación (gastos en innovación sobre cifra de negocios, %) 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 2,47 2,96 0,49 
Extractivas 1,37 2,54 1,17 
Petróleo 0,19 0,70 0,51 
Extractivas y petróleo 0,20 0,76 0,56 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,78 0,73 -0,05 
Industria textil, confección, cuero y calzado 1,66 1,83 0,17 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,81 0,80 -0,01 
Química 3,19 3,34 0,15 
Caucho y materias plásticas 1,27 1,29 0,02 
Productos minerales no metálicos 1,19 1,12 -0,07 
Metalurgia 0,85 0,73 -0,12 
Manufacturas metálicas 1,74 1,63 -0,11 
Maquinaria y material de transporte 3,81 3,25 -0,56 
Industrias manufactureras diversas 1,64 1,41 -0,23 
Reciclaje 7,50 6,28 -1,22 
Industria manufacturera 2,63 2,38 -0,25 
Energía y agua 0,20 0,39 0,19 
Construcción 0,21 0,23 0,02 
Comercio y hostelería 0,95 0,39 -0,56 
Transporte y almacenamiento 1,07 2,27 1,20 
Comunicaciones 2,13 1,36 -0,77 
Intermediación financiera 0,34 0,45 0,11 
Inmobiliarias, servicios a empresas 10,26 4,98 -5,28 
Servicios públicos, sociales y colectivos 1,00 1,38 0,38 
Total servicios 1,28 1,74 0,46 
Sectores intensivos en tecnología 2,31 2,90 0,59 
Sectores de tecnología media y baja 1,05 1,00 -0,05 
Total 1,50 1,85 0,35 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B2. Intensidad de la I+D interna (gastos en I+D interna sobre cifra de negocios, %) 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 2,47 2,53 0,06 
Extractivas 1,24 2,26 1,02 
Petróleo 0,08 0,33 0,25 
Extractivas y petróleo 0,09 0,39 0,30 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,39 0,38 -0,01 
Industria textil, confección, cuero y calzado 1,24 1,48 0,24 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,49 0,55 0,06 
Química 2,10 2,33 0,23 
Caucho y materias plásticas 0,79 1,03 0,24 
Productos minerales no metálicos 0,63 0,63 0,00 
Metalurgia 0,36 0,38 0,02 
Manufacturas metálicas 1,19 1,15 -0,04 
Maquinaria y material de transporte 1,80 1,38 -0,42 
Industrias manufactureras diversas 1,18 1,03 -0,15 
Reciclaje 7,18 5,87 -1,31 
Industria manufacturera 1,38 1,24 -0,14 
Energía y agua 0,14 0,31 0,17 
Construcción 0,17 0,19 0,02 
Comercio y hostelería 0,81 0,32 -0,49 
Transporte y almacenamiento 0,20 0,41 0,21 
Comunicaciones 1,02 0,64 -0,38 
Intermediación financiera 0,09 0,21 0,12 
Inmobiliarias, servicios a empresas 8,64 3,85 -4,79 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,62 0,76 0,14 
Total servicios 0,84 1,10 0,26 
Sectores intensivos en tecnología 1,19 1,45 0,26 
Sectores de tecnología media y baja 0,61 0,64 0,03 
Total 0,86 1,05 0,19 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B3. Porcentaje de empresas con gastos en I+D externa 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 37,21 . 
Extractivas 31,25 50,00 18,75 
Petróleo 75,00 100,00 25,00 
Extractivas y petróleo 40,00 61,90 21,90 
Alimentación, bebidas y tabaco 21,79 38,27 16,48 
Industria textil, confección, cuero y calzado 20,86 29,50 8,64 
Madera, papel, edición y artes gráficas 14,94 36,78 21,84 
Química 28,70 47,22 18,52 
Caucho y materias plásticas 18,03 39,32 21,29 
Productos minerales no metálicos 24,35 41,88 17,53 
Metalurgia 32,43 44,59 12,16 
Manufacturas metálicas 21,35 38,17 16,82 
Maquinaria y material de transporte 22,39 41,97 19,58 
Industrias manufactureras diversas 18,39 31,11 12,72 
Reciclaje . 58,33 . 
Industria manufacturera 23,02 41,00 17,98 
Energía y agua 37,50 61,54 24,04 
Construcción 18,31 37,70 19,39 
Comercio y hostelería 17,89 37,04 19,15 
Transporte y almacenamiento 34,38 38,71 4,33 
Comunicaciones 16,00 43,24 27,24 
Intermediación financiera 30,16 51,67 21,51 
Inmobiliarias, servicios a empresas 14,57 34,83 20,26 
Servicios públicos, sociales y colectivos 17,33 32,81 15,48 
Total servicios 16,89 36,42 19,53 
Sectores intensivos en tecnología 24,63 43,90 19,27 
Sectores de tecnología media y baja 21,26 37,74 16,48 
Total 21,20 39,95 18,75 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla B4. Intensidad de la I+D externa (gastos en I+D externa sobre cifra de negocios, %) 
Empresas con gasto en I+D externa, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 1,18 . 
Extractivas 0,05 0,09 0,04 
Petróleo 0,02 0,08 0,06 
Extractivas y petróleo 0,02 0,08 0,06 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,11 0,11 0,00 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,25 0,39 0,14 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,25 0,26 0,01 
Química 1,28 1,10 -0,18 
Caucho y materias plásticas 0,40 0,23 -0,17 
Productos minerales no metálicos 0,56 0,42 -0,14 
Metalurgia 0,14 0,16 0,02 
Manufacturas metálicas 0,40 0,49 0,09 
Maquinaria y material de transporte 1,32 1,78 0,46 
Industrias manufactureras diversas 0,48 0,54 0,06 
Reciclaje . 0,55 . 
Industria manufacturera 1,01 1,14 0,13 
Energía y agua 0,11 0,09 -0,02 
Construcción 0,01 0,04 0,03 
Comercio y hostelería 0,07 0,04 -0,03 
Transporte y almacenamiento 0,13 0,15 0,02 
Comunicaciones 0,96 0,75 -0,21 
Intermediación financiera 0,07 0,26 0,19 
Inmobiliarias, servicios a empresas 3,01 4,38 1,37 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,18 0,15 -0,03 
Total servicios 0,22 0,77 0,55 
Sectores intensivos en tecnología 0,65 1,23 0,58 
Sectores de tecnología media y baja 0,21 0,23 0,02 
Total 0,39 0,82 0,43 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B5. Intensidad de empleo en I+D (empleo en I+D sobre empleo total, %) 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 13,19 15,32 2,13 
Extractivas 1,24 1,08 -0,16 
Petróleo 0,81 2,92 2,11 
Extractivas y petróleo 0,88 2,23 1,35 
Alimentación, bebidas y tabaco 1,75 1,71 -0,04 
Industria textil, confección, cuero y calzado 4,48 5,15 0,67 
Madera, papel, edición y artes gráficas 1,95 1,89 -0,06 
Química 7,34 7,50 0,16 
Caucho y materias plásticas 2,12 2,70 0,58 
Productos minerales no metálicos 2,07 2,15 0,08 
Metalurgia 1,18 1,20 0,02 
Manufacturas metálicas 3,43 3,12 -0,31 
Maquinaria y material de transporte 6,29 5,83 -0,46 
Industrias manufactureras diversas 3,54 4,08 0,54 
Reciclaje 15,39 12,03 -3,36 
Industria manufacturera 4,77 4,55 -0,22 
Energía y agua 0,80 1,23 0,43 
Construcción 0,48 0,66 0,18 
Comercio y hostelería 3,12 1,40 -1,72 
Transporte y almacenamiento 0,24 0,54 0,30 
Comunicaciones 7,72 7,44 -0,28 
Intermediación financiera 0,35 0,34 -0,01 
Inmobiliarias, servicios a empresas 12,70 9,50 -3,20 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,82 1,01 0,19 
Total servicios 2,94 3,07 0,13 
Sectores intensivos en tecnología 5,84 6,10 0,26 
Sectores de tecnología media y baja 2,29 2,39 0,10 
Total 3,45 3,58 0,13 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B6. Porcentaje de empresas con gastos en adquisición de tecnología inmaterial 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 4,65 . 
Extractivas . . . 
Petróleo 75,00 60,00 -15,00 
Extractivas y petróleo 15,00 14,29 -0,71 
Alimentación, bebidas y tabaco 8,12 4,12 -4,00 
Industria textil, confección, cuero y calzado 10,07 4,32 -5,75 
Madera, papel, edición y artes gráficas 13,79 6,90 -6,89 
Química 12,14 7,80 -4,34 
Caucho y materias plásticas 8,20 5,98 -2,22 
Productos minerales no metálicos 13,91 8,55 -5,36 
Metalurgia 9,46 4,05 -5,41 
Manufacturas metálicas 13,48 9,68 -3,80 
Maquinaria y material de transporte 12,62 7,87 -4,75 
Industrias manufactureras diversas 12,64 5,56 -7,08 
Reciclaje 9,09 . . 
Industria manufacturera 11,78 7,08 -4,70 
Energía y agua 16,67 7,69 -8,98 
Construcción 5,63 8,20 2,57 
Comercio y hostelería 8,94 7,41 -1,53 
Transporte y almacenamiento 21,88 12,90 -8,98 
Comunicaciones 12,00 5,41 -6,59 
Intermediación financiera 38,10 36,67 -1,43 
Inmobiliarias, servicios a empresas 15,33 8,86 -6,47 
Servicios públicos, sociales y colectivos 16,00 7,81 -8,19 
Total servicios 16,17 10,44 -5,73 
Sectores intensivos en tecnología 12,65 8,04 -4,61 
Sectores de tecnología media y baja 10,72 6,01 -4,71 
Total 12,81 8,01 -4,80 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla B7. Intensidad gastos en adquisición de tecnología inmaterial (gastos en adquisición de 
tecnología inmaterial sobre cifra de negocios, %)
Empresas con gasto en adquisición de tecnología inmaterial, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 0,38 . 
Extractivas . . . 
Petróleo 0,02 0,32 0,30 
Extractivas y petróleo 0,02 0,32 0,30 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,12 0,07 -0,05 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,53 0,02 -0,51 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,10 0,06 -0,04 
Química 0,99 0,48 -0,51 
Caucho y materias plásticas 0,33 0,48 0,15 
Productos minerales no metálicos 1,10 0,63 -0,47 
Metalurgia 0,25 0,01 -0,24 
Manufacturas metálicas 0,23 0,16 -0,07 
Maquinaria y material de transporte 0,99 1,35 0,36 
Industrias manufactureras diversas 1,15 0,17 -0,98 
Reciclaje 0,51 . . 
Industria manufacturera 0,81 0,86 0,05 
Energía y agua 0,29 0,23 -0,06 
Construcción 0,04 0,03 -0,01 
Comercio y hostelería 0,13 0,29 0,16 
Transporte y almacenamiento 0,70 1,57 0,87 
Comunicaciones 0,20 0,03 -0,17 
Intermediación financiera 0,04 0,06 0,02 
Inmobiliarias, servicios a empresas 0,55 0,07 -0,48 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,14 0,02 -0,12 
Total servicios 0,11 0,15 0,04 
Sectores intensivos en tecnología 0,27 0,93 0,66 
Sectores de tecnología media y baja 0,36 0,19 -0,17 
Total 0,18 0,31 0,13 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B8. Porcentaje de empresas con gastos en adquisición de maquinaria y equipo para 
innovación 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 9,30 . 
Extractivas 18,75 12,50 -6,25 
Petróleo 50,00 40,00 -10,00 
Extractivas y petróleo 25,00 19,05 -5,95 
Alimentación, bebidas y tabaco 28,63 20,58 -8,05 
Industria textil, confección, cuero y calzado 18,71 10,07 -8,64 
Madera, papel, edición y artes gráficas 26,44 20,69 -5,75 
Química 22,08 15,37 -6,71 
Caucho y materias plásticas 25,41 13,68 -11,73 
Productos minerales no metálicos 29,57 11,97 -17,60 
Metalurgia 33,78 21,62 -12,16 
Manufacturas metálicas 28,09 16,67 -11,42 
Maquinaria y material de transporte 24,15 16,17 -7,98 
Industrias manufactureras diversas 22,99 13,33 -9,66 
Reciclaje 9,09 . . 
Industria manufacturera 24,76 15,97 -8,79 
Energía y agua 20,83 15,38 -5,45 
Construcción 15,49 21,31 5,82 
Comercio y hostelería 14,63 8,64 -5,99 
Transporte y almacenamiento 37,50 22,58 -14,92 
Comunicaciones 12,00 10,81 -1,19 
Intermediación financiera 36,51 30,00 -6,51 
Inmobiliarias, servicios a empresas 14,87 12,91 -1,96 
Servicios públicos, sociales y colectivos 18,67 17,19 -1,48 
Total servicios 17,20 14,16 -3,04 
Sectores intensivos en tecnología 23,54 16,00 -7,54 
Sectores de tecnología media y baja 26,34 16,00 -10,34 
Total 22,22 15,52 -6,70 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla B9. Intensidad gastos en adquisición de maquinaria y equipo para innovación (gastos en 
adquisición de maquinaria y equipo para innovación sobre cifra de negocios, %)
Empresas con gasto en adquisición de maquinaria y equipo, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 3,10 . 
Extractivas 0,39 3,41 3,02 
Petróleo 0,11 0,73 0,62 
Extractivas y petróleo 0,11 0,75 0,64 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,77 0,53 -0,24 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,58 0,91 0,33 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,69 0,38 -0,31 
Química 1,09 0,86 -0,23 
Caucho y materias plásticas 0,86 0,93 0,07 
Productos minerales no metálicos 0,98 0,74 -0,24 
Metalurgia 0,41 0,31 -0,10 
Manufacturas metálicas 1,01 1,01 0,00 
Maquinaria y material de transporte 1,86 1,76 -0,10 
Industrias manufactureras diversas 0,27 1,41 1,14 
Reciclaje 0,90 . . 
Industria manufacturera 1,34 1,18 -0,16 
Energía y agua 0,01 0,07 0,06 
Construcción 0,11 0,03 -0,08 
Comercio y hostelería 0,42 0,39 -0,03 
Transporte y almacenamiento 0,18 3,31 3,13 
Comunicaciones 0,17 0,14 -0,03 
Intermediación financiera 0,16 0,14 -0,02 
Inmobiliarias, servicios a empresas 1,19 1,03 -0,16 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,90 1,75 0,85 
Total servicios 0,20 0,44 0,24 
Sectores intensivos en tecnología 0,80 1,43 0,63 
Sectores de tecnología media y baja 0,67 0,54 -0,13 
Total 0,45 0,72 0,27 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B10. Porcentaje de empresas con gastos de introducción de innovaciones en el mercado 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 13,95 . 
Extractivas 6,25 12,50 6,25 
Petróleo . . . 
Extractivas y petróleo 5,00 9,52 4,52 
Alimentación, bebidas y tabaco 23,93 21,81 -2,12 
Industria textil, confección, cuero y calzado 11,51 12,95 1,44 
Madera, papel, edición y artes gráficas 17,24 10,34 -6,90 
Química 22,52 17,82 -4,70 
Caucho y materias plásticas 15,57 11,11 -4,46 
Productos minerales no metálicos 21,74 14,53 -7,21 
Metalurgia 20,27 17,57 -2,70 
Manufacturas metálicas 15,73 13,98 -1,75 
Maquinaria y material de transporte 24,59 18,47 -6,12 
Industrias manufactureras diversas 25,29 16,67 -8,62 
Reciclaje 9,09 . . 
Industria manufacturera 21,69 17,00 -4,69 
Energía y agua 8,33 3,85 -4,48 
Construcción 14,08 16,39 2,31 
Comercio y hostelería 15,45 18,52 3,07 
Transporte y almacenamiento 18,75 12,90 -5,85 
Comunicaciones 20,00 16,22 -3,78 
Intermediación financiera 22,22 18,33 -3,89 
Inmobiliarias, servicios a empresas 17,30 18,02 0,72 
Servicios públicos, sociales y colectivos 10,67 7,81 -2,86 
Total servicios 16,99 17,15 0,16 
Sectores intensivos en tecnología 23,83 18,19 -5,64 
Sectores de tecnología media y baja 18,63 15,36 -3,27 
Total 19,85 16,85 -3,00 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla B11. Intensidad gastos de introducción de innovaciones en el mercado (gastos de 
introducción de innovaciones en el mercado sobre cifra de negocios, %) 
Empresas con gasto de introducción de innovaciones, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 1,10 . 
Extractivas 0,82 0,73 -0,09 
Petróleo . . . 
Extractivas y petróleo 0,82 0,73 -0,09 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,42 0,45 0,03 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,18 0,40 0,22 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,46 0,12 -0,34 
Química 0,67 0,35 -0,32 
Caucho y materias plásticas 0,20 0,66 0,46 
Productos minerales no metálicos 0,25 0,49 0,24 
Metalurgia 0,17 0,21 0,04 
Manufacturas metálicas 0,17 0,18 0,01 
Maquinaria y material de transporte 0,53 0,24 -0,29 
Industrias manufactureras diversas 0,44 0,39 -0,05 
Reciclaje 0,02 . . 
Industria manufacturera 0,47 0,31 -0,16 
Energía y agua 0,09 0,03 -0,06 
Construcción 0,02 0,02 0,00 
Comercio y hostelería 0,03 0,29 0,26 
Transporte y almacenamiento 0,04 0,03 -0,01 
Comunicaciones 0,15 0,15 0,00 
Intermediación financiera 0,13 0,12 -0,01 
Inmobiliarias, servicios a empresas 0,57 0,50 -0,07 
Servicios públicos, sociales y colectivos 0,03 0,03 0,00 
Total servicios 0,16 0,16 0,00 
Sectores intensivos en tecnología 0,56 0,27 -0,29 
Sectores de tecnología media y baja 0,32 0,37 0,05 
Total 0,34 0,24 -0,10 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B12. Porcentaje de empresas con gastos en I+D en biotecnología 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 52,94 37,21 -15,73 
Extractivas . . . 
Petróleo . . . 
Extractivas y petróleo . . . 
Alimentación, bebidas y tabaco 10,68 8,23 -2,45 
Industria textil, confección, cuero y calzado 0,72 . . 
Madera, papel, edición y artes gráficas 1,15 2,30 1,15 
Química 9,93 10,24 0,31 
Caucho y materias plásticas . . . 
Productos minerales no metálicos 0,87 . . 
Metalurgia . . . 
Manufacturas metálicas 0,56 . . 
Maquinaria y material de transporte 0,99 0,77 -0,22 
Industrias manufactureras diversas . 1,11 . 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 3,44 3,13 -0,31 
Energía y agua 8,33 . . 
Construcción 2,82 3,28 0,46 
Comercio y hostelería 10,57 3,70 -6,87 
Transporte y almacenamiento . . . 
Comunicaciones . 2,70 . 
Intermediación financiera . 1,67 . 
Inmobiliarias, servicios a empresas 7,28 7,36 0,08 
Servicios públicos, sociales y colectivos 16,00 18,75 2,75 
Total servicios 7,47 7,03 -0,44 
Sectores intensivos en tecnología 3,95 3,87 -0,08 
Sectores de tecnología media y baja 2,73 2,13 -0,60 
Total 5,03 4,55 -0,48 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003 
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Tabla B13. Intensidad de gastos en I+D en biotecnología (gastos en I+D en biotecnología sobre 
cifra de negocios, %) 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 3,29 5,08 1,79 
Extractivas . . . 
Petróleo . . . 
Extractivas y petróleo . . . 
Alimentación, bebidas y tabaco 0,13 0,05 -0,08 
Industria textil, confección, cuero y calzado 1,72 . . 
Madera, papel, edición y artes gráficas 0,33 0,06 -0,27 
Química 1,19 1,32 0,13 
Caucho y materias plásticas . . . 
Productos minerales no metálicos 0,07 . . 
Metalurgia . . . 
Manufacturas metálicas 8,30 . . 
Maquinaria y material de transporte 2,86 1,93 -0,93 
Industrias manufactureras diversas . 0,08 . 
Reciclaje . . . 
Industria manufacturera 0,59 0,58 -0,01 
Energía y agua 0,14 . . 
Construcción 0,00 0,02 0,02 
Comercio y hostelería 9,18 12,92 3,74 
Transporte y almacenamiento . . . 
Comunicaciones . 36,63 . 
Intermediación financiera . 0,57 . 
Inmobiliarias, servicios a empresas 42,24 28,77 -13,47 
Servicios públicos, sociales y colectivos 2,53 0,99 -1,54 
Total servicios 19,15 16,32 -2,83 
Sectores intensivos en tecnología 1,21 1,34 0,13 
Sectores de tecnología media y baja 0,15 0,05 -0,10 
Total 1,11 1,01 -0,10 
Notas: Empresas con 200 o más trabajadores. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B14. Porcentaje de empresas con innovación de producto 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 46,51 . 
Extractivas 31,25 25,00 -6,25 
Petróleo 100,00 40,00 -60,00 
Extractivas y petróleo 45,00 28,57 -16,43 
Alimentación, bebidas y tabaco 64,96 65,43 0,47 
Industria textil, confección, cuero y calzado 61,15 71,94 10,79 
Madera, papel, edición y artes gráficas 58,62 59,77 1,15 
Química 72,85 77,95 5,10 
Caucho y materias plásticas 68,85 70,09 1,24 
Productos minerales no metálicos 62,61 71,79 9,18 
Metalurgia 58,11 55,41 -2,70 
Manufacturas metálicas 60,67 66,67 6,00 
Maquinaria y material de transporte 74,31 78,47 4,16 
Industrias manufactureras diversas 67,82 72,22 4,40 
Reciclaje 27,27 58,33 31,06 
Industria manufacturera 69,02 73,36 4,34 
Energía y agua 37,50 34,62 -2,88 
Construcción 36,62 62,30 25,68 
Comercio y hostelería 39,02 60,49 21,47 
Transporte y almacenamiento 31,25 32,26 1,01 
Comunicaciones 52,00 78,38 26,38 
Intermediación financiera 61,90 50,00 -11,90 
Inmobiliarias, servicios a empresas 49,92 59,91 9,99 
Servicios públicos, sociales y colectivos 29,33 39,06 9,73 
Total servicios 47,19 57,72 10,53 
Sectores intensivos en tecnología 73,90 78,16 4,26 
Sectores de tecnología media y baja 62,28 66,42 4,14 
Total 61,32 68,12 6,80 
Notas: Empresas con gastos de I+D interna. Muestra común 2002-2003. 
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Tabla B15. Porcentaje de empresas con innovación de proceso 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 32,56 . 
Extractivas 50,00 25,00 -25,00 
Petróleo 75,00 60,00 -15,00 
Extractivas y petróleo 55,00 33,33 -21,67 
Alimentación, bebidas y tabaco 55,98 61,73 5,75 
Industria textil, confección, cuero y calzado 48,20 51,80 3,60 
Madera, papel, edición y artes gráficas 57,47 52,87 -4,60 
Química 46,58 49,22 2,64 
Caucho y materias plásticas 59,02 51,28 -7,74 
Productos minerales no metálicos 52,17 49,57 -2,60 
Metalurgia 70,27 66,22 -4,05 
Manufacturas metálicas 53,37 50,00 -3,37 
Maquinaria y material de transporte 41,60 46,56 4,96 
Industrias manufactureras diversas 43,68 45,56 1,88 
Reciclaje 54,55 75,00 20,45 
Industria manufacturera 48,15 50,43 2,28 
Energía y agua 41,67 53,85 12,18 
Construcción 42,25 47,54 5,29 
Comercio y hostelería 33,33 40,74 7,41 
Transporte y almacenamiento 50,00 61,29 11,29 
Comunicaciones 28,00 37,84 9,84 
Intermediación financiera 74,60 78,33 3,73 
Inmobiliarias, servicios a empresas 33,08 37,54 4,46 
Servicios públicos, sociales y colectivos 45,33 37,50 -7,83 
Total servicios 37,15 41,21 4,06 
Sectores intensivos en tecnología 43,35 47,48 4,13 
Sectores de tecnología media y baja 54,47 53,84 -0,63 
Total 44,53 47,63 3,10 
Notas: Empresas con gastos de I+D interna. Muestra común 2002-2003. 
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Tabla B16. Intensidad de las ventas innovadoras (cifra de negocios debida a productos nuevos o 
sensiblemente mejorados sobre cifra de negocios, %) 
Empresas con innovación de producto, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 21,92 . 
Extractivas 2,71 4,93 2,22 
Petróleo 23,94 21,44 -2,50 
Extractivas y petróleo 23,88 18,62 -5,26 
Alimentación, bebidas y tabaco 16,91 13,25 -3,66 
Industria textil, confección, cuero y calzado 23,24 52,86 29,62 
Madera, papel, edición y artes gráficas 28,61 15,92 -12,69 
Química 18,38 17,38 -1,00 
Caucho y materias plásticas 18,57 16,04 -2,53 
Productos minerales no metálicos 14,37 27,33 12,96 
Metalurgia 22,02 19,73 -2,29 
Manufacturas metálicas 23,68 28,30 4,62 
Maquinaria y material de transporte 41,50 34,80 -6,70 
Industrias manufactureras diversas 53,25 28,37 -24,88 
Reciclaje 22,51 16,65 -5,86 
Industria manufacturera 30,35 27,11 -3,24 
Energía y agua 17,49 52,71 35,22 
Construcción 10,41 10,17 -0,24 
Comercio y hostelería 16,07 5,84 -10,23 
Transporte y almacenamiento 9,03 36,67 27,64 
Comunicaciones 13,53 15,15 1,62 
Intermediación financiera 7,83 8,31 0,48 
Inmobiliarias, servicios a empresas 33,32 33,10 -0,22 
Servicios públicos, sociales y colectivos 34,88 29,80 -5,08 
Total servicios 13,51 14,80 1,29 
Sectores intensivos en tecnología 30,61 30,49 -0,12 
Sectores de tecnología media y baja 20,38 20,30 -0,08 
Total 24,27 23,97 -0,30 
Notas: Empresas con gastos de I+D interna. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B17. Porcentaje de empresas que solicitan patentes 
Años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 9,30 . 
Extractivas . . . 
Petróleo 50,00 20,00 -30,00 
Extractivas y petróleo 10,00 4,76 -5,24 
Alimentación, bebidas y tabaco 10,26 9,88 -0,38 
Industria textil, confección, cuero y calzado 7,91 6,47 -1,44 
Madera, papel, edición y artes gráficas 18,39 19,54 1,15 
Química 20,53 21,83 1,30 
Caucho y materias plásticas 31,15 29,91 -1,24 
Productos minerales no metálicos 21,74 12,82 -8,92 
Metalurgia 16,22 16,22 0,00 
Manufacturas metálicas 26,40 26,88 0,48 
Maquinaria y material de transporte 28,54 29,07 0,53 
Industrias manufactureras diversas 27,59 27,78 0,19 
Reciclaje 18,18 8,33 -9,85 
Industria manufacturera 22,90 22,73 -0,17 
Energía y agua 16,67 26,92 10,25 
Construcción 15,49 21,31 5,82 
Comercio y hostelería 15,45 14,81 -0,64 
Transporte y almacenamiento 6,25 9,68 3,43 
Comunicaciones 8,00 18,92 10,92 
Intermediación financiera . 3,33 . 
Inmobiliarias, servicios a empresas 14,87 17,42 2,55 
Servicios públicos, sociales y colectivos 5,33 9,38 4,05 
Total servicios 12,79 15,55 2,76 
Sectores intensivos en tecnología 25,95 26,66 0,71 
Sectores de tecnología media y baja 18,72 17,39 -1,33 
Total 19,62 20,55 0,93 
Notas: Empresas con gastos de I+D interna. Muestra común 2002-2003. 
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Tabla B18. Número medio de patentes por empresa 
Empresas que solicitan patentes, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 1,50 . 
Extractivas . . . 
Petróleo 9,00 19,00 10,00 
Extractivas y petróleo 9,00 19,00 10,00 
Alimentación, bebidas y tabaco 3,54 2,58 -0,96 
Industria textil, confección, cuero y calzado 3,27 5,78 2,51 
Madera, papel, edición y artes gráficas 2,88 2,59 -0,29 
Química 3,82 4,22 0,41 
Caucho y materias plásticas 5,53 3,74 -1,78 
Productos minerales no metálicos 1,84 3,53 1,69 
Metalurgia 2,75 7,58 4,83 
Manufacturas metálicas 5,04 5,10 0,06 
Maquinaria y material de transporte 5,55 4,29 -1,25 
Industrias manufactureras diversas 4,96 6,64 1,68 
Reciclaje 1,50 2,00 0,50 
Industria manufacturera 4,73 4,37 -0,36 
Energía y agua 1,50 1,86 0,36 
Construcción 1,82 2,38 0,57 
Comercio y hostelería 5,00 1,75 -3,25 
Transporte y almacenamiento 3,00 3,00 0,00 
Comunicaciones 17,50 12,00 -5,50 
Intermediación financiera . 5,50 . 
Inmobiliarias, servicios a empresas 4,31 5,19 0,88 
Servicios públicos, sociales y colectivos 1,50 1,33 -0,17 
Total servicios 4,51 5,03 0,52 
Sectores intensivos en tecnología 5,11 4,32 -0,80 
Sectores de tecnología media y baja 4,10 4,55 0,46 
Total 4,64 4,45 -0,19 
Notas: Empresas con gastos de I+D interna. Muestra común 2002-2003. Medias ponderadas 
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Tabla B19. Porcentaje de empresas con acuerdos de cooperación en innovación tecnológica 
Empresas con gasto en innovación, años 2002-2003 
2002 2003 Variación 
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca . 69,77 . 
Extractivas 43,75 43,75 0,00 
Petróleo 75,00 80,00 5,00 
Extractivas y petróleo 50,00 52,38 2,38 
Alimentación, bebidas y tabaco 46,58 55,56 8,98 
Industria textil, confección, cuero y calzado 28,78 28,78 0,00 
Madera, papel, edición y artes gráficas 32,18 39,08 6,90 
Química 47,46 50,33 2,87 
Caucho y materias plásticas 33,61 37,61 4,00 
Productos minerales no metálicos 44,35 49,57 5,22 
Metalurgia 48,65 50,00 1,35 
Manufacturas metálicas 44,94 44,09 -0,85 
Maquinaria y material de transporte 41,49 44,81 3,32 
Industrias manufactureras diversas 25,29 31,11 5,82 
Reciclaje 54,55 75,00 20,45 
Industria manufacturera 41,73 45,41 3,68 
Energía y agua 58,33 88,46 30,13 
Construcción 56,34 60,66 4,32 
Comercio y hostelería 31,71 46,91 15,20 
Transporte y almacenamiento 53,13 38,71 -14,42 
Comunicaciones 44,00 64,86 20,86 
Intermediación financiera 55,56 48,33 -7,23 
Inmobiliarias, servicios a empresas 43,25 52,85 9,60 
Servicios públicos, sociales y colectivos 38,67 54,69 16,02 
Total servicios 42,58 52,18 9,60 
Sectores intensivos en tecnología 43,57 46,75 3,18 
Sectores de tecnología media y baja 39,51 43,85 4,34 
Total 42,01 48,14 6,13 
Notas: Empresas con gastos de I+D interna. Muestra común 2002-2003. 
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APÉNDICE IV. VARIABLES DEL PITEC 
REGISTRO Número de registro T
RAMA Ver tabla de ramas de actividad T
RAMAID Ver tabla de ramas de actividad T
TAMMED Número medio de trabajadores en la agrupación de actividad a que pertenece la empresa T
CIFMED Cifra media de negocios en la agrupación de actividad a que pertenece la empresa T
EXPMED Volumen medio de exportaciones en la agrupación de actividad a que pertenece la empresa T
INVMED Inversión bruta media en bienes materiales en la agrupación de actividad a que pertenece la empresa T
INCINE Indicador de incidencia T
CLASE Clase de empresa T
GRUPO Relación con el grupo de empresas T
PAISCOD Ubicación de la sede de la empresa T
RELA Relación de la empresa con el grupo T
INCI1 Empresa de nueva creación T
INCI2 Aumento de la cifra de n. por fusión T
INCI3 Disminución de la cifra de n. por venta o cierre T
REMU % de personal remunerado en t T
NOREMU % de personal no remunerado en t T
MUJERES % de mujeres en t T
BIO Biotecnología T
MDOLOCAL Mercado de la empresa: local/autonómico T
MDONAC Mercado de la empresa: nacional T
MDOUE Mercado de la empresa: otros países UE, AELC  o países candidatos a la UE T
OTROPAIS Mercado de la empresa: todos los demás países T
INNPROD Innovación productos de (t-2) a t T
INNOBIEN Innovación bienes de (t-2) a t T
INNOSERV Innovación servicios de (t-2) a t T
DESAPROD Quién desarrolla la innovación de producto P
INNPRODM Inn. de producto desarrollada por empresa o grupo I
INNPRODC Inn. de producto desarrollada en cooperación otras empresas o instituciones I
INNPRODT Inn. de producto desarrollada por otras empresas o instituciones I
NEWEMP % s/ cifra de neg. de productos nuevos sólo para la empresa T
OLD % s/ cifra de neg. de sin alterar T
NOVEDAD Introducción de productos nuevos para mdo. T
NOVEDEMP Introducción de productos nuevos sólo para la empresa T
NEWMER % s/ cifra de neg. de ptos. nuevos para mdo. T
INNPROC Innovación proceso de (t-2) a t T
INNFABRI Innovación proceso de (t-2) a t: métodos de fabricación o producción T
INNLOGIS Innovación proceso de (t-2) a t: sist. Logísticos T
INNAPOYO Innovación proceso de (t-2) a t: activ. De apoyo para sus procesos T
DESAPROC Quién desarrolla la innovación de proceso P
INNPROCM Inn. de proceso desarrollada por empresa o grupo I
INNPROCC Inn. de proceso desarrollada en cooperación otras empresas o instituciones I
INNPROCT Inn. de proceso desarrollada por otras empresas o instituciones I
INNOFIN Actividad innovadora en curso o no exitosa T
IDIN Gastos internos en I+D T
GINTID Cifra de gastos internos en I+D T
IDEX Gastos externos en I+D T
GEXTID Cifra de gastos externos en I+D T
MAQUI Gastos en adqui. Maquinas, equipo y software T
GMAQUI Cifra de gastos en adqui. maquinas y equipo y software T
TECNO Gastos en adquisición de conocimientos externos T
GTECNO Cifra de gastos en adquisición de conocimientos externos T
PREP Gastos en preparativos para prod/distrb. T
GPREP Cifra de gastos en preparativos para prod/distrb. I
FORM Gastos en formación T
ALTERNANCIAaNOMBRE DESCRIPCIÓN
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GFORM Cifra de gastos en formación I
MARKET Gastos de introducción de innovaciones T
GMARKET Cifra de gastos de introducción de innovaciones I
GTINN Gastos totales en innovación T
FACE1 Importancia factores: falta de fondos dentor de la empresa o grupo P
FACE2 Importancia factores: falta de financiación externa a la empresa P
FACE3 Importancia factores: costes de innovación elevados P
FACI1 Importancia factores: falta de personal cualificado P
FACI2 Importancia factores: falta de información sobre tecnología P
FACI3 Importancia factores: falta de información sobre mercados P
FACI4 Importancia factores: dificultad en encontrar socios para la coop. en inn. P
OTROFAC1 Importancia factores: Mercado dominado por empresas establecidas P
OTROFAC2 Importancia factores: demanda incierta de bienes y servicios innovadores P
OTROFAC3 Importancia factores: no necesitadas por innovaciones previas P
OTROFAC4 Importancia factores: no necesitadas por falta de demanda de innovaciones P
CONSIN1 Consecuencias 1(emp. con innov.): abandonada en la fase de concepción P
CONSIN2 Consecuencias 1(emp. con innov.): abandonada una vez empezada P
CONSIN3 Consecuencias 1(emp. con innov.): retrasada P
IDINTERN Actividades de I+D interna T
TIPOID Carácter de la I+D T
INVT Investigadores (personas) T
INVTM Mujeres investigadoras (personas) T
INVTEJC Investigadores en EJC T
INVTMEJC Mujeres investigadoras en EJC T
TECT Técnicos (personas) T
TECTM Mujeres técnicos (personas) T
TECTEJC Técnicos en EJC T
TECTMEJC Mujeres técnicos en EJC T
AUXT Auxiliares (personas) T
AUXTM Mujeres auxiliares (personas) T
AUXTEJC Auxiliares en EJC T
AUXTMEJC Mujeres auxiliares en EJC T
PIDT Personal total (personas) T
PIDTM Total mujeres (personas) T
PIDTEJC Personal en EJC de la I+D T
PIDTMEJC Total mujeres en EJC T
DOC Personal en I+D doctores en EJC I
DOCM Personal en I+D mujeres doctoras en EJC I
INVDOC Investigadores doctores en EJC I
INVDOCM Investigadores mujeres doctoras en EJC I
LI Personal en I+D licenciados en EJC I
LIM Personal en I+D mujeres licenciadas en EJC I
INVLI Investigadores licenciados en EJC I
INVLIM Investigadores mujeres licenciadas en EJC I
DI Personal en I+D diplomados en EJC I
DIM Personal en I+D mujeres diplomadas en EJC I
INVDI Investigadores diplomados en EJC I
INVDIM Investigadores mujeres diplomadas en EJC I
OT Personal en I+D otros estudios en EJC I
OTM Personal en I+D mujeres otros estudios en EJC I
INVOT Investigadores otros estudios en EJC I
INVOTM Investigadores mujeres otros estudios en EJC I
TP Personal en I+D  en EJC I
TPM Personal en I+D mujeres en EJC I
TINV Investigadores en EJC I
TINVM Investigadores mujeres en EJC I
PIDj Personal total en CCAA j (j=1,…,19) T
PIDMj Personal Mujeres CCAA j (j=1,…,19) T
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PIDEJCj Personal total en ejc en CCAA j (j=1,…,19) T
PIDMEJj Personal Mujeres en ejc en CCAA j (j=1,…,19) T
INVj Total investigadores en CCAA j (j=1,…,19) T
INVMj Total mujeres investigadoras CCAA j (j=1,…,19) T
INVEJCj Total investigadores en ejc en CCAA j (j=1,…,19) T
INVMEJj Total mujeres investigadoras en ejc en CCAA j (j=1,…,19) T
PIDCA Personal total T
PIDMCA Personal Mujeres T
PIDCAEJC Personal total en ejc T
PIDMCAEJ Personal Mujeres en ejc T
INVCA Total investigadores T
INVMCA Total mujeres investigadoras T
INVCAEJC Total investigadores en ejc T
INVMCAEJ Total mujeres investigadoras en ejc T
RECI Retribuciones a investigadores T
REOT Retribuciones a técnicos y auxiliares T
OTROS Otros gastos corrientes T
TCOR Gastos corrientes T
EQUIP Gastos en equipo T
EDIF Gastos en edificios T
SOFT Gastos en software específico T
TCAP Gastos de capital T
TINTID Gastos en I+D interna T
INFUN Investigación fundamental o básica T
INAPL Investigación aplicada T
DESTEC Desarrollo tecnológico T
FPRO Fondos propios P
FEMP Fondos de otras empresas P
FAP Fondos de las AAPP P
FUNI Fondos universidades P
FIPSFL Fondos de las IPSFL P
FUE Fondos de programas de la UE P
FEXT Otros fondos procedentes del extranjero P
F1 Fondos propios I
F2 Fondos de otras empresas españolas del grupo I
F3 Fondos de otras empresas españolas públicas I
F4 Fondos de otras empresas españolas privadas y asociaciones de investigación I
FONEMPR Gastos en I+D interna financiados con fondos de otras empresas I
F5 Subvenciones de la ACE I
F6 Contratos con la ACE I
F7 Subvenciones de las Ad. Autonómicas y Locales I
F8 Contartos con las Ad. Autonómicas y Locales I
FONPUBLI Gastos en I+D interna financiados con fondos públicos I
F9 Fondos universidades nacionales I
F10 Fondos de las IPSFL nacionales I
F11 Fondos de empresas extranjeras del mismo grupo I
F12 Fondos de otras empresas extranjeras I
F13 Fondos de programas de la UE I
F14 Fondos de AAPP extranjeras I
F15 Fondos de universidades extranjeras I
F16 Fondos de IPSFL extranjeras I
F17 Fondos de otras organizaciones internacionales I
FONEXTR Gastos en I+D interna financiados con fondos extranjeros I
FONOTREX Gastos en I+D interna financiados con fondos extranjeros no correspondientes a programas de la Unión europea I
IDBIO Gastos en I+D en biotecnología T
GIDBIO Importe gastos en I+D en biotecnología T
GEX1 Compra ser. de I+D en España/empresas grupo T
GEX2 Compra ser. de I+D en España/otras empresas T
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GEX3 Compra ser. de I+D en España/asociaciones de investigación T
GEX4 Compra ser. de I+D en España/org. de la Ad. Pública T
GEX5 Compra ser. de I+D en España/universidades T
GEX6 Compra ser. de I+D en España/ent. privadas sin fines de lucro T
GEX7 Compra ser. de I+D en extranjero/empresas grupo T
GEX8 Compra ser. de I+D en extranjero/otras empresas T
GEX9 Compra ser. de I+D en extranjero/Ad. Pública T
GEX10 Compra ser. de I+D en extranjero/universidades T
GEX11 Compra ser. de I+D en extranjero/IPSFL T
GEX12 Compra ser. de I+D en extranjero/otras org. internacionales T
GEXTER Total compre de servicios de I+D, I+D externa T
TINTj Gastos internos I+D en CCAA j (j=1,…,19)  T
GTINj Gastos innovación en CCAA j (j=1,…,19)  T
EFECTO1 Importancia efecto: aumento de gama de bienes P
EFECTO2 Importancia efecto: aumento del mercado P
EFECTO3 Importancia efecto: mejora de la calidad de bienes P
EFECTO4 Importancia efecto: mejora de la flexibilidad de la prod. P
EFECTO5 Importancia efecto: aumento de la capcidad de producción P
EFECTO6 Importancia efecto: reducción de costes laborales P
EFECTO7 Importancia efecto: reducción de materiales y energía P
EFECTO8 Importancia efecto: mejora del impacto medioambiental P
EFECTO9 Importancia efecto: cumplimiento de reglamentos P
FINA1 Financiación pública: Adnes. Locales o Aut. T
FINA2 Financiación pública: Administración del Estado T
FINA3 Financiación pública: Unión Europea T
FINA4 Financiación pública: programas marco de la UE T
COOPERA Cooperado de (t-2) a t con otras empresas T
COOP1 Cooperación: tipo de socio: otras empresas de su mismo grupo I
COOP2 Cooperación: tipo de socio: clientes I
COOP3 Cooperación: tipo de socio: proveedores de equipo I
COOP4 Cooperación: tipo de socio: competidores I
COOP5 Cooperación: tipo de socio: expertos y firmas consultoras I
COOP6 Cooperación: tipo de socio: laboratorios comerciales/empresas de I+D I
COOP7 Cooperación: tipo de socio: universidades I
COOP8 Cooperación: tipo de socio: organismos públicos de investigación I
COOP9 Cooperación: tipo de socio: centros tecnológicos I
COOPik Cooperación: tipo de socio i (i=1,…,8)/localización socio k (k=1,…,4) P
FUENTE1 Importancia fte. información: dentro de la empresa o grupo P
FUENTE2 Importancia fte. información: proveedores de equipo P
FUENTE3 Importancia fte. información: clientes P
FUENTE4 Importancia fte. información: competidores P
FUENTE5 Importancia fte. Información: consultores, laboratorios o institutos privados P
FUENTE6 Importancia fte. información: univesidades P
FUENTE7 Importancia fte. información: org. públicos de inv. P
FUENTE8 Importancia fte. información: centros tecnológicos P
FUENTE9 Importancia fte. información: conferencias, ferias, exposiciones P
FUENTE10 Importancia fte. información: revistas científicas, publicaciones técnicas P
FUENTE11 Importancia fte. información: asociaciones profesionales o industriales P
PAT Solicitud de patentes T
PATNUM Nº de solicitudes de patentes I
PATOEPM Patentes OEPM I
PATEPO Parentes EPO I
PATUSPTO Patentes USPTO I
PATPCT Patentes PCT I
USOMODEL Uso protección: registro de modelos de utilidad T
USOMARCA Uso protección: marcas de fábrica T
USOAUTOR Uso protección: derechos de autor T
NESTR Inno no tecnológica: estrategia I
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NGEST Inno no tecnológica: gestión I
NORG Inno no tecnológica: organización I
NMARK Inno no tecnológica: marketing I
NESTE Inno no tecnológica: cambio estético o cambios subjetivos I
a Especifica la disponibilidad de información sobre la variable: T (todos los años); P (años pares); I (años impares)
ramaid rama CNAE-93
00 AGRICULTURA 01, 02, 05
01 EXTRACTIVAS 10 a 14
02 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15
03 TABACO 16
04 TEXTIL 17
05 CONFECCION Y PELETERIA 18
06 CUERO Y CALZADO 19
07 MADERA Y CORCHO 20
08 PAPEL 21
09 EDICION, ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION 22
10 COQUERIAS, REFINO DE PETROLEO 23
11 QUIMICA (EXCEPTO PRODUCTOS FARMACEUTICOS) 24 (exc. 244)
12 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 244
13 CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS 25
14 AZULEJOS Y BALDOSA CERAMICA 263
15 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (EXCEPTO AZULEJOS Y BALDOSA CERAMICA) 26 (exc. 263)
16 PRODUCTOS METALURGICOS FERREOS 271, 272, 273, 2751, 2752
17 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERREOS 274, 2753, 2754
18 PRODUCTOS METALICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) 28
19 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 29
20 MAQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS 30
21 MAQUINARIA Y MATERIAL ELECTRICO 31
22 COMPONENTES ELECTRONICOS 321
23 APARATOS DE RADIO, TV Y COMUNICACION 32 (exc. 321)
24 INSTRUMENTOS MEDICOS Y DE PRECISION, OPTICOS 33
25 VEHICULOS DE MOTOR 34
26 CONSTRUCCION NAVAL 351
27 CONSTRUCCION AERONAUTICA Y ESPACIAL 353
28 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 35 (exc. 351, 353)
29 MUEBLES 361
30 JUEGOS Y JUGUETES 365
31 OTRAS MANUFACTURAS 36 (exc. 361, 365)
32 RECICLAJE 37
33 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 40, 41
34 CONSTRUCCION 45
35 VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS A MOTOR 50
36 COMERCIO AL POR MAYOR 51
37 COMERCIO AL POR MENOR 52
38 HOSTELERIA 55
39 TRANSPORTE 60, 61, 62
40 ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE, AGENCIAS DE VIAJE 63
41 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO 641
42 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 642
43 INTERMEDIACION FINANCIERA 65, 66, 67
44 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 70
45 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 71
46 SOFTWARE 722
47 OTRAS ACTIVIDADES INFORMATICAS 72 (exc. 722)
48 INVESTIGACION Y DESARROLLO 73
49 SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA 742
50 ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS 743
51 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 74 (exc. 742, 743)
52 EDUCACION 80 (exc. 8030)
53 ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS Y DE VIDEO 921
54 ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISION 922
55 OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS, SOCIALES Y COLECTIVAS 85, 90, 92 (exc. 921, 922), 93
Ramas de actividad
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Recuadro I. Una comparación del estado de la innovación en España y en la 
Unión Europea. 
¿Cómo son las actividades de innovación de las empresas españolas en relación con 
las de las empresas de países comparables de la UE? Se puede responder a esta pregunta, 
aunque sea limitadamente, porque los datos generados en las encuestas de innovación en los 
diferentes países están coordinados a través de la operación estadística europea conocida 
como Community Innovation Survey (CIS). Las limitaciones provienen, por una parte, de que 
los distintos países generan los datos con  distintas periodicidades y, por la otra, que la 
estadística europea de innovación está todavía lejos de alcanzar la madurez. Debe tenerse 
cuidado al comparar cifras, pues aspectos como los errores estadísticos asociados a los 
distintos tamaños muestrales, la “traducción” nacional de los conceptos estudiados, la 
obligatoriedad o no de la encuesta, e incluso las prácticas de las distintas oficinas estadísticas 
en el tratamiento de los datos producen diferencias que pueden pasar inadvertidas. En lo que 
sigue se resumen algunos resultados de la comparación de los datos de innovación de España 
en la industria manufacturera en el año 2000 con los de las manufacturas de tres grandes 
países europeos (Alemania, Francia y Gran Bretaña)1. La comparación se hace con los últimos 
datos comunes, los correspondientes al CIS3, y tiene un alto grado de fiabilidad puesto que se 
originó como parte del trabajo de un equipo europeo de investigación sobre innovación que 
realizó una amplia comparación2.
Los datos se refieren a agregados totales, obtenidos empleando los correspondientes 
factores de elevación. Las proporciones de empresas que realizan las actividades tecnológicas 
del Cuadro 2 no son, por tanto, comparables con las cifras correspondientes de las muestras 
que se emplean en el texto principal. La intensidad de la I+D y la proporción de empleo en las 
empresas con gastos de I+D del Cuadro 3 pueden, por el contrario, ser directamente 
comparadas con las que se presentan en los cuadros correspondientes para 2002 y 2003.
España presenta dos importantes diferencias en cuanto a la estructura de sus 
manufacturas (Cuadro 1): la proporción de empresas en los sectores intensivos en tecnología 
es de una de cada 5, mientras que en el resto de los países esta proporción es de una de cada 3 
                                                          
1 Los datos referentes a los servicios son todavía, desgraciadamente, muy difíciles de comparar.  
2 Para más detalle véase el texto “Basic CIS3 statistics on four European countries (France Germany, Spain and 
United Kingdom)”, en http://www.eco.uc3mes/IEEF/documentpapers.html 
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(Alemania) o se acerca más a este valor (Gran Bretaña, Francia), y las empresas españolas de 
ambos grupos de sectores son de menor tamaño. España también presenta una importante 
diferencia con respecto al resto de países en las proporciones de empresas que emprenden 
actividades innovadoras, especialmente actividades de I+D (Cuadro 2). Además,  las 
empresas españolas que realizan gastos de I+D e innovación presentan, en los sectores 
intensivos en tecnología, un esfuerzo (gasto como proporción de las ventas) 
significativamente menor que el de las empresas comparables de los otros países (Cuadro 3). 
Sólo el esfuerzo en los sectores no intensivos en tecnología resulta, por el contrario, 
comparable. 
Por otra parte, la descomposición de las diferencias que presentan los indicadores 
tecnológicos analizados muestra que la parte más importante de las diferencias agregadas que 
presenta España no radican en la estructura productiva, pese a ser diferente, sino en los 
valores que presentan sector a sector los indicadores de las empresas. Y estos valores son a 
menudo especialmente divergentes en los sectores de alta intensidad tecnológica. A pesar de 
esto, las empresas españolas también presentan niveles relativamente altos de obtención de  
innovaciones, y porcentajes relativamente elevados en la proporción de las ventas que 
representan los productos sensiblemente mejorados a través de las innovaciones en los 
últimos tres años. Esto parece reflejar que,  pese a la debilidad comparativa del esfuerzo 
innovador, la innovación constituye en las empresas españolas una actividad que ha 
experimentado un importante crecimiento reciente y está progresando. 
Cuadro 1 
Estructura de las manufacturas y tamaño de las empresas 
Año 2000 
Estructura de las manufacturas 
(Porcentaje de empresas) 
Tamaño de las empresas 
(Número medio de trabajadores) 
 A E F GB A E F GB 
Sectores intensivos en tecnología 33 20 27 31 253,4 125,3 231 149,7 
Sectores no intensivos en tecnología 67 80 73 69 106 60,7 108 100,1 
Total manufacturas 100 100 100 100 155,1 73,9 142 115,6 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recuadro II: Evolución del esfuerzo y los resultados tecnológicos de las 
empresas manufactureras durante el periodo 1991-2002 (ESEE).    
Es habitual subrayar la importancia de la innovación como determinante del 
crecimiento de la productividad empresarial. Pese a ello, existe relativamente poca 
información que permita analizar la importancia de las actividades tecnológicas de las 
empresas españolas y su evolución temporal durante un periodo continuado de tiempo. En 
este sentido, constituye una excepción la “Encuesta sobre Estrategias Empresariales” (ESEE), 
que contiene un conjunto relevante de indicadores sobre la realidad innovadora de las 
empresas manufactureras españolas, permitiendo analizar su evolución durante buena parte de 
la década de los noventa. Esta información es especialmente relevante si se tiene en cuenta 
que la mayor parte de las actividades tecnológicas de las empresas (por ejemplo, los gastos de 
I+D) se concentran en las empresas manufactureras. Los indicadores proporcionados por la 
ESEE se refieren tanto a los inputs del proceso de producción de conocimientos e invenciones 
(gasto en I+D propia o contratada, tecnología importada), como a los outputs de dicho 
proceso (innovaciones de producto y/o de proceso obtenidas). En el Gráfico 1 y Cuadro 1 se 
presentan los valores medios de los indicadores de esfuerzo tecnológico correspondientes al 
periodo comprendido entre 1991 y 2002, y separados para dos subpoblaciones de empresas 
(de 10 a 200 trabajadores y con más de 200 empleados), para los que la ESEE es 
representativa.
Gráfico 1 
Evolución del gasto en I+D 








1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Empresas con 200 y menos empleados Empresas con más de 200 empleados
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Si se comparan las magnitudes de estos indicadores con los del comienzo de la década, 
parecen deducirse las siguientes regularidades: Tal como aparece reflejado en otras fuentes 
estadísticas, tanto en empresas pequeñas como grandes el gasto medio en I+D ha manifestado 
una tendencia al crecimiento, aunque con ajustes relacionados con el ciclo económico. 
Coincidiendo con los peores años de la crisis económica, los gastos presentan una caída en 
1992 y 1993 respectivamente en las empresas con más de 200 trabajadores y en las empresas 
de menor tamaño. Asimismo, el crecimiento es especialmente acusado en 1998 y 1999, años 
álgidos del último periodo expansivo. 
Cuadro 1 
Indicadores del esfuerzo tecnológico
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
            
<200 tr. 18,8 18,0 18,8 19,1 19,0 20,8 20,4 23,3 22,9 21,8 20,3 20,5%  empresas con gasto en 
I+D >200 tr. 67,5 69,1 67,9 70,2 65,9 68,2 69,7 74,6 77,3 72,7 70,7 74,0
             
<200 tr. 20,3 19,8 20,6 21,2 20,8 22,3 22,3 25,4 24,9 23,7 21,8 22,3%  empresas con gasto  y/o 
importación de tecnología >200 tr. 73,5 73,9 73,7 76,0 72,4 74,3 76,2 79,5 83,5 79,3 76,4 79,0
             
<200 tr. 1,8 1,8 1,7 1,4 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 1,9 Gasto relativo en I+D 
(gastos no nulos) >200 tr. 1,7 1,4 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 
             
<200 tr. 1,9 1,9 2,0 1,7 1,6 2,0 2,2 2,1 1,8 2,1 1,9 2,2 Esfuerzo tecnológico  
(esfuerzos no nulos) >200 tr. 2,0 2,6 2,9 2,7 2,7 2,5 2,5 2,7 2,5 2,4 2,4 2,2 
La proporción de empresas con actividades formales de I+D, bien sea bajo la forma de 
gastos en I+D o importaciones de tecnología, también se ha incrementado durante el periodo 
analizado. Este aumento ha sido sustancialmente mayor en el grupo de empresas de más de 
200 trabajadores, de forma que en 2002 al menos un 5% más de estas empresas ha pasado a 
desarrollar dichas actividades. En las empresas de menor tamaño, si bien el porcentaje de 
empresas con actividades presenta una tendencia creciente, aún no alcanza el 25% en el año 
2002. Nótese que la proporción de empresas con esfuerzo tecnológico (gasto y/o importación 
de tecnología) ha crecido más que la de empresas con gasto de I+D, lo cual pone de 
manifiesto que la realización exclusiva de importación de tecnología es también una forma de 
actividad tecnológica.
Cuando estos gastos se ponen en relación con las ventas realizadas se observa que, en 
las empresas de los dos tamaños considerados, los gastos relativos de I+D y los esfuerzos son 
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similares, reflejando que la diferencia entre empresas grandes y pequeñas reside 
fundamentalmente en la probabilidad de realizar actividades de I+D, y no tanto en la intensidad 
relativa una vez que deciden llevarlas a cabo. 
Los indicadores sobre los resultados del proceso inversor presentados en los Gráficos 
2 y 3 permiten completar la información anterior. Independientemente de su tipo, en todos los 
años el porcentaje empresas que obtienen innovaciones es superior en la muestra de empresas 
de mayor tamaño.3 La proporción de empresas de 200 y menos empleados que logran 
innovaciones, ya sean de producto o de proceso, se mantiene relativamente estable durante 
toda la década de los noventa, tendiendo a descender ligeramente en los primeros años del 
siglo XXI. En las empresas de mayor tamaño, el porcentaje de empresas con innovaciones de 
producto, que había estado por debajo del 40% a comienzos de a década de los noventa, es 
visiblemente creciente desde 1995, alcanzando un nivel máximo del 47,5% en el año 2000.  
Gráfico 2 
Evolución del porcentaje de empresas con innovaciones de producto 



















1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Empresas con 200 y menos trabajadores
Empresas con más de 200 trabajadores
                                                          
3 Nótese que los porcentajes señalados corresponden a empresas que obtienen innovaciones cada año y, por 
tanto, son diferentes a los calculados a partir de las Encuestas de Innovación del INE, que se refieren a trienios. 
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En el caso de las innovaciones de proceso, la tendencia no es tan clara. No obstante 
cabe destacar la elevada proporción de empresas que obtiene este tipo de innovaciones en los 
años 1998 y 2000, cercano al 58%, cuando antes de 1997 no se había superado nunca el 54%. 
Ello es coherente con la fase expansiva del ciclo y de la demanda que se observa hasta el año 
2000.
Gráfico 3 
Evolución del porcentaje de empresas con innovaciones de proceso 
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Empresas con 200 y menos trabajadores
Empresas con más de 200 trabajadores
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